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PRESENTACIÓN 
  
SEÑORES MIENBROS DEL JURADO: 
 
Yo Christian A. Mendoza Santos, presento ante ustedes la tesis titulada “SISTEMA 
WEB PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA UGEL N° 04”, con finalidad de determinar 
la influencia de un sistema web para el proceso de contratación de personal de las 
instituciones educativas de la UGEL 04, en cumplimiento del reglamento de Grados 
y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el grado de Ingeniero de 
Sistemas.  
 
El documento consta de 7 capitulo: el primero capitulo lleva por título Introducción,  
en él se describe la realidad problemática, trabajos previos, 
teorías relacionadas al tema, formulación del problema, justificación, hipótesis y  
objetivos de la investigación; el segundo capítulo se titula método, en él se describe 
el diseño de investigación, las variables operacionales, población, muestra, 
las técnicas instrumentos de recolección de datos, validez, confiabilidad, los 
métodos de análisis de datos; en el tercer capítulo se dan a conocer los resultados 
obtenidos; en el cuarto capítulo mencionamos la discusión; en el quinto capítulo se 
dan a conocer las conclusiones; en el sexto capítulo se dan a conocer las  
recomendaciones. Finalmente, en el séptimo capítulo se dan por terminado el 
trabajo con las Referencias bibliografía consultada, anexos y se describe el 
desarrollo de la metodología del sistema propuesto. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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RESUMEN 
 
El presente proyecto tiene como finalidad desarrollar e implementar un sistema web 
para el proceso de contratación de personal de las instituciones educativas de la 
UGEL N° 04. La situación actual de la empresa presenta una problemática en el 
nivel de eficacia e índice de rotación de personal. Se encontró en la situación en la que 
la mayoría de convocatorias, los resultados de contratación no fueron los esperados, lo que 
no permitió alcanzar las metas propuestas en la contratación de personal. Por otro lado, se 
encontró que índice de rotación de personal en las contracciones realizadas en cada fecha 
de convocatoria, ya que los docentes renuncian  al contrato debido a que no ubicaron 
exactamente la I.E donde se adjudican, actualmente ello lleva a publicar la plaza 
renunciadas y a realizar todo el proceso manual nuevamente por parte del Especialista de 
RRHH, y así mismo no se podía determinar el índice de rotación de personal en las 
contrataciones efectuadas por convocatoria y ello no ayudaba a lo pronosticado por cada 
convocatoria. 
 
El objetivo del estudio es determinar la influencia de un sistema web en el proceso 
de contratación de personal de las instituciones educativas de la UGEL N° 04. Para 
el desarrollo del sistema web se empleó PHP con el Framework Codeigniter y el 
gestor de base de datos SQL, así mismo, la metodología de desarrollo fue SCRUM.  
La presente investigación es de tipo aplicada- experimental y diseño pre- 
experimental. Así mismo, se tomó como indicadores el nivel de eficacia e índice de 
rotación de personal con una muestra de 12 documentos de contracción de personal 
para ambos indicadores. Para esta investigación se concluye que el Sistema Web 
incrementó el Nivel de eficiencia en un 35,75%. Así como también disminuye el 
índice de rotación de personal en un 14,42%. Finalmente, después de haber 
obtenido resultados satisfactorios de los indicadores de estudio, se concluye que el 
sistema web mejoró el proceso de contratación de personal de las instituciones 
educativas de la UGEL N° 04.  
 
Palabras claves: nivel de eficacia, índice de rotación de personal, documentos 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this project is to develop and implement a web system for the process 
of hiring personnel from educational institutions of the UGEL N ° 04. The current 
situation of the company presents a problem in the level of efficiency and turnover 
rate of personnel . It was found in the situation in which the majority of calls, the 
hiring results were not as expected, which did not allow reaching the proposed goals 
in the hiring of personnel. On the other hand, it was found that the turnover rate of 
staff in the contractions made on each call date, since the teachers renounce the 
contract because they did not exactly locate the IE where they are awarded, currently 
this leads to the publication of the renounced place perform all the manual process 
again by the HR Specialist, and likewise it was not possible to determine the turnover 
rate of the personnel in the hiring carried out by call and this did not help the predicted 
by each call. 
 
The objective of the study is to determine the influence of a web system on the 
process of hiring personnel from the educational institutions of UGEL N ° 04. For the 
development of the web system PHP was used with the Framework Codeigniter and 
the database manager SQL, likewise, the development methodology was SCRUM. 
The present investigation is of applied-experimental type and pre-experimental 
design. Likewise, the level of efficiency and turnover rate of personnel was taken as 
indicators with a sample of 12 personnel contraction documents for both indicators. 
For this investigation it is concluded that the Web System increased the efficiency 
level by 35.75%. As well as decreases the turnover rate of personnel by 14.42%. 
Finally, after having obtained satisfactory results from the study indicators, it is 
concluded that the web system improved the process of hiring personnel from the 
educational institutions of UGEL N ° 04. 
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I. INTRODUCCIÓN  
1.1  Realidad Problemática 
 
Según (Unesco 2013), manifiesta que: “En esta dimensión se incluyen 
acciones y estrategias de conducción de los recursos humanos, materiales, 
económicos, procesos técnicos, de tiempo, de seguridad e higiene, y control 
de la información relacionada a todos los miembros de la institución 
educativa; como también, el cumplimiento de la normatividad y la supervisión 
de las funciones, con el único propós 
ito de favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esta dimensión 
busca en todo momento conciliar los intereses individuales con los 
institucionales, de tal manera que se facilite la toma de decisiones que 
conlleve a acciones concretas para lograr los objetivos institucionales.”1 
 
 Según (Perú 21 en su columna de Economía, 2017) manifiesta lo 
siguiente: “En la distribución del gasto del presupuesto del sector público por 
funciones, se observa que el 18% del total (poco más de S/26,181 millones) 
irá para educación, con lo cual se planea fortalecer las capacidades de los 
docentes, reducir la brecha de infraestructura educativa, mejorar la 
educación superior y también la calidad del aprendizaje.”2. Según como se 










                                            
1 Representación de la UNESCO en Perú. Manual de Gestión para Directores de Instituciones Educativas [en línea]. 2ra. ed. 
Perú: LANCE Editorial, 2014 [fecha de consulta: 20 septiembre 2017]. SBN: 978-9972-841-15-6. Disponible en: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002191/219162s.pdf 
2  El 18% del presupuesto público 2017 será destinado a Educación. El Perú21: Lima, Perú, 30 de noviembre de 2016. (En 
sección: Empresas y Negocios). Disponible en: https://peru21.pe/economia/18-presupuesto-publico-2017-sera-destinado-
educacion-234668 
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Figura n° 1. 
Distribución del gasto del sector publico 2017-2018 
 
 En estos últimos 10 años el sector educación pública ha tenido un 
incremento paulatino en la contratación de docentes de las diferentes 
modalidades o niveles del sector, así mismo el MINEDU viene regulando el 
proceso de contratación docente según (MINEDU, 2017) atreves de la: 
“Resolución de Secretaría General N° 018-2017-MINEDU se aprobó la 
Norma Técnica denominada "Norma que regula los Concursos Públicos de 
Ingreso a la Carrera Pública Magisterial y de Contratación Docente en 
instituciones educativas públicas de Educación Básica 2017", [….].”3. Según 












                                            
3 MINEDU, 2013. Ley de la Reforma magisterial N° 29944. [en línea]. 4ta. ed. Perú: MINEDU Editorial, 2013 [fecha de 
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                                               Figura n° 2. 
                 
Estadística de contrato docente   2005 – 2015 Censo Escolar. 
 
                                                Figura n° 3. 
  
Plazas registradas en el NEXUS. 
 
 Según (Gerente Publico Ing. Martin Perinango Beltrán, Jefe del área de 
Presupuesto y Planificación), siendo el Presidente de la comisión de 
contratación docente, nos detalla flujo del proceso a continuación: “La UGEL 
N° 04, publica en su página web las plazas vacantes de cada Institución 
Educativa, para que los docentes, administrativos y directores de acuerdo a 
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Mediante los cronograma de adjudicación, establecido por la UGEL N° 04 
Comas, los docentes son convocados, de acuerdo a su modalidad, nivel y 
especialidad, al momento de la adjudicación mencionan al docente que 
obtuvo el más alto puntaje, según modalidad, nivel y especialidad; quien se 
apersona a la Comisión de Contrato Docente y presenta su expediente 
quienes evalúan(título visado por la DRELM y DNI), así mismo se anexa los 
documentos del Manual de Procedimientos (MAPRO) del Área con el 
código: AGA/MP-04 (véase en el anexo N° 2-3), y la entrevista completa 
(véase en el anexo N° 1). 
 
Además, en la UGEL04 se encontró en la situación en la que muchas 
veces, los resultados de contratación no fueron los esperados, lo que no 
permitió alcanzar las metas propuestas en la contratación de personal y por 
consiguiente no permitió aumentar el nivel de eficacia en las plazas, la cual 
actualmente está en el 58%. Según como se muestra en el comportamiento 
la figura n° 4. 
 








                  Nivel de Eficacia del Proceso de Contratación de Personal actual. 
 
Por otro lado, se encontró que índice de rotación de personal en los 
postulantes realizadas en cada fecha de convocatoria, ya que los 
postulantes renuncian  al contrato debido a que no ubicaron exactamente la 
I.E donde se adjudican, actualmente ello lleva a publicar la plaza 
renunciadas y a realizar todo el proceso manual nuevamente por parte del 
Especialista de RRHH, y así mismo no se podía determinar el índice de 
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ello no ayudaba a lo pronosticado por cada convocatoria, a consecuencia 
de esto se tiene un  índice de rotación de personal por convocatoria  que 
actualmente está en un 25.49%. Según como se muestra en el 
comportamiento la figura n° 5. 
 








Índice de Rotación de Personal del Proceso de Contratación de Personal actual. 
Es por ello que se plantea la pregunta ¿Qué sucederá si continúa el 
problema?, en respuesta a que si no se mitiga ese riesgo el problema de la 
contratación docente puede perjudicar a provisto de la UGEL N° 04 y con 
ello a los procesos que depende esta contratación 
Realizando un análisis del proceso que presenta inconvenientes, se ha 
llegado a las siguientes alternativas de solución:  
 
a. Como posible solución diseñar un sistema web que permita mejorar el 
proceso de contracción de personal de manera que haya un mejor flujo 
de trabajo en el cual se puedan dar de manera más eficiente y eficaz.  
b. Realizar un rediseño al proceso de la contratación de personal de manera 
que se ajusten las actividades y se mejore el flujo de trabajo lográndose 
así un proceso más agilizado con resultados más favorables.  
 
Véase en el anexo n° 4, se observa el diagrama de Ishikawa en donde se 
definen los aspectos relevantes como cuadro de mérito, contratación, 
plazas, personal que conllevan a un mal proceso de contracción de personal 
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1.2 Trabajos previos 
 
 INTERNACIONALES 
1. Nancy Andrea Reyes Lucero realizo la investigación “Diseño E 
Implementación De Un Sistema Para La Selección Y Reclutamiento De 
Personal Basado En Gestión Por Competencias”, en el año 2014, en la 
Universidad Estatal Península De Santa Elena. Identificaron como 
problemática que la Empresa viene sirviendo al país con sus productos 
de consumo masivo por más de 50 años, desde su creación. En la 
actualidad consta con más 4.000 trabajadores que colaboran en los 
diferentes procesos, manteniendo una producción entre 200 a 250 
toneladas diarias. Esta Compañía mantiene una situación laboral estable, 
convirtiéndose en la empresa de mayor masa laboral de la parroquia 
Posorja contando con un personal de todos los sectores del país. 
Determinando su necesidad nos enfocamos en el Departamento de 
Talento Humano de esta empresa. Se ejecutó una investigación de 
campo; de tipo exploratorio descriptivo. Con una población de 4.000 
trabajadores que colaboran en los diferentes procesos. Como 
conclusiones se obtuvieron: que al Realizar un correcto proceso de 
selección de personal en una organización es fundamental y para que 
este proceso se cumpla de manera veraz, objetiva y por el bienestar de 
la empresa debe emplearse un sistema acorde a los avances 
tecnológicos de la época. 4 
 
De la presente investigación se tomará como referencia conceptos 
citados para la variable independiente y así mismo la metodología RUP 
para el desarrollo del sistema web para el proceso de contratación de 
personal, ya que recomienda a dividir el sistema en componentes 
interfaces bien definidos, ya que luego serán ensamblados para generar 
el sistema según la madurez de los componentes. 
 
2. Pamela Carolina Murillo Tulmo realizo la investigación “Sistema De 
Reclutamiento Y Selección Del Personal Para La Cadena De 
                                            
4 Nancy Andrea Reyes Lucero. “Diseño E Implementación de un sistema para la selección y reclutamiento de personal basado 
en gestión por competencias”. Título de (INGENIERA EN SISTEMAS).Libertad: Ecuador. Universidad Estatal Península de 
Santa Elena:.2014. 
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Supermercados "MERCAMAXX" Del Canton Los Bancos, Provincia De 
Pichincha” en el año 2015, en la UNIVERSIDAD REGIONAL 
AUTONOMA DE LOS ANDES. Identificaron como problemática que la 
falta de un sistema de reclutamiento y selección del personal induce a 
que exista el desperdicio de tiempo dentro de los procesos 
Organizacionales y a su vez el desperdicio de los recursos, tanto 
económico ya que el personal contratado no ejecuta adecuadamente sus 
funciones. Es necesario indagar las causas que dieron origen a este 
escenario para comprender el problema objeto de estudio. Se ejecutó 
una investigación de campo; de tipo aplicativo experimental. Con una 
población de la realización de esta investigación se llevó a cabo en las 
instalaciones de la cadena de supermercados “Mercamaxx” del Cantón 
los Bancos, Provincia de Pichincha, los extractos seleccionados fueron 
los siguientes 1 Gerente (entrevistado) y 36 Personales (Encuestas). 
Como conclusión que un inadecuado proceso de reclutamiento y 
selección del personal impide seguir el procedimiento lógico que oriente 
el proceso, lo que provoca la inadecuada contratación del personal, la 
misma que incide en el desempeño laboral provocando una disminución 
en los beneficios de la empresa.5 
 
De la presente investigación se tomará como referencia la justificación, 
ya que considerando que un sistema web influirá en satisfacer los 
requemarnos de aprovechamiento, desarrollo y mantenimiento y control 
de la contracción del personal en términos de efectividad y eficacia. 
 
3. RUBIO SUASTI JOHANNA DEL ROCÍO y VILLAGRÁN TOMALÁ DIANA 
ALEXANDRA que realizaron la investigación “LA ROTACIÓN DEL 
PERSONAL Y SU INCIDENCIA EN EL DESEMPEÑO DEL TALENTO 
HUMANO EN LA CORPORACIÓN FIALES”, en el año 2017, en la 
UNIVERSIDAD GUAYAQUIL. Identificaron como problemática que el 
problema de la Corporación Fiales reside en la existencia de un elevado 
                                            
5 PAMELA CAROLINA MURILLO TULMO. “SISTEMA DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEL PERSONAL PARA LA 
CADENA DE SUPERMERCADOS "MERCAMAXX" DEL CANTON LOS BANCOS, PROVINCIA DE PICHINCHA”. Título de 
(NGENIERA EN EMPRESAS Y ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS). Ambato: Ecuador. UNIVERSIDAD REGIONAL 
AUTONOMA DE LOS ANDES:.2015. 
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nivel rotación de personal, que es ocasionado por políticas que afectan 
el comportamiento de los empleados que allí laboran. Las condiciones de 
trabajo del equipo operativo se caracterizan por realizar sus labores con 
horarios irregulares y rotativos, según la información recibida cuentan 
con un salario básico, beneficios de ley y horas extras, además gozan 
con un amplio equipo de colaboradores y días de descanso 
correspondientes, sin embargo, es común encontrar al personal 
desmotivado y con poco interés en el desempeño de sus actividades, así 
como la falta de un compromiso permanente con la empresa. Tomando 
en cuenta los datos descritos, se concluye que algunos trabajadores al 
ingresar a laborar estiman que la carga de trabajo es excesiva; otros 
consideran que los horarios rotativos y de fin de semana afectan sus 
actividades familiares o sociales, para otros resulta inaceptable el estilo 
de mando de los gerentes de área. Se ejecutó una investigación de 
campo; de tipo aplicativo exploratorio y en base a dichos resultados se 
aplica los métodos.  Para el estudio de investigación propuesta se ha 
tomado como 270 empleados operativos del área de entretenimiento y a 
30 empleados administrativos de la empresa Corporación Fiales. Cabe 
mencionar que las encuestas se realizarán al total del personal 
administrativo sin la necesidad de obtener la muestra en vista de que la 
población total no supera las 100 personas a encuestarse. datos que se 
necesitan para evaluar los indicadores. Como conclusión la 
implementación de un plan de acción multidisciplinario se disminuirá la 
rotación de personal, promoviendo a la satisfacción laboral y a un mejor 
desempeño mediante la aplicación de acciones y estrategias en las áreas 
de mayor conflicto, que, de acuerdo a la investigación, es el área de 
entretenimiento de la Corporación Fiales.6 
 
De la presente investigación se tomará como referencia las definiciones 
del proceso y el indicador rotación de personal, ya que considerando que 
dichas referencias se adaptan a mi investigación y forman parte de ello. 
                                            
6 RUBIO SUASTI JOHANNA DEL ROCÍO y VILLAGRÁN TOMALÁ DIANA ALEXANDRA “LA ROTACIÓN DEL PERSONAL 
Y SU INCIDENCIA EN EL DESEMPEÑO DEL TALENTO HUMANO EN LA CORPORACIÓN FIALES”, en el año 2017”. Título 
de (Ingeniero Comercial). Guayaquil: Ecuador. UNIVERSIDAD de Guayaquil 2017. 
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NACIONALES 
1. Castellano de la Torre Ugarte, Franco Angelo realizó la investigación 
“Propuesta de mejora del proceso de reclutamiento y selección en una 
empresa de construcción e ingeniería”, en el año 2013, en la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas. Identificaron como problemática que la 
Empresa al relacionar los tiempos estándares asignados por nivel de 
contribución del trabajador a la empresa y el tiempo de respuesta de los 
procesos, se ha observado los porcentajes de ingresos fuera del tiempo 
establecido. Esta situación nos lleva al problema del proceso de 
Selección y Reclutamiento, en que se está incumpliendo con el tiempo 
del servicio, al satisfacer requerimientos por encima del tiempo 
determinado. Se ejecutó una investigación de campo; de tipo 
exploratorio descriptivo. Con una población donde los datos de sueldos 
promedios representan el sueldo en planilla de los empleados, a lo cual 
se le aumenta un 48% adicional que representa el costo en planilla por 
gastos administrativos y beneficios del empleado. Como conclusiones 
se obtuvieron que: En primer lugar, el proceso de reclutamiento y 
selección, siendo parte de un área de soporte como se estructura en los 
procesos centrales de la empresa, tiene un gran impacto en el desarrollo 
de la empresa, en específico de los proyectos en ejecución, al tratar un 
tema crítico como el capital humano. Esto queda demostrado cuando se 
hace la valorización del problema, donde se determinan montos 
considerables de pérdida para la empresa, siendo estos evaluados con 
montos mínimos de impacto. De esta manera, se determina la 
importancia de los procesos y áreas de apoyo en la empresa y el análisis 
y control de los actuales.7 
 
De la presente investigación se tomará como referencia la metodología 
del diagrama de ishikawa que permitió establecer las relaciones entre 
causa y efecto y con ello plasmar una solución al respecto y así mismo 
                                            
7 Castellano de la Torre Ugarte, Franco Angelo. “Propuesta de mejora del proceso de reclutamiento y selección en una 
empresa de construcción e ingeniería”. Título de (INGENIERO INDUSTRIAL).Lima: Perú. Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas: 2013. 
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su marco metodológico, así como conceptos de población y muestra y 
su estudio estadístico con el software SPSS V.20. 
 
2. Giuliana Janet Mallqui Callalli realizo la investigación “Optimización del 
Proceso de Selección e Implementación de Metodología Técnica para la 
Selección de Personal Operativo en una Planta de Confecciones de 
Tejido de Punto para Incrementar la Productividad” en el año 2015, en 
la UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS. Identificaron 
como problemática que existe un latente problema en las empresas de 
confecciones en seleccionar personal calificado con experiencia y 
habilidades, sumando a ello el no saber agrupar a los operarios con 
coincidencias de habilidades con la finalidad de lograr conseguir líneas 
homogéneas en productividad, debido a que al tener operarios de menor 
productividad al de sus compañeros de línea productiva; no permite 
cumplir la meta estándar que se requiere como producto del trabajo del 
día, ocasionando pérdida para la empresa, desperdiciando capacidades 
de operarios que si se agruparan con otros operarios con un mismo nivel 
de capacidad, pueden producir cantidades superiores a las metas 
establecidas ganando tanto operadores como la empresa, sobre todo 
algo muy importante y crítico, que aun consiguiendo reclutar personal 
con altas capacidades de producción, estos deciden retirarse porque la 
línea de producción no es homogénea y no proporciona la carga de 
trabajo suficiente para poder rendir su potencial al máximo. Se ejecutó 
una investigación de campo; de tipo exploratorio descriptivo. Con una 
población Para el estudio de investigación propuesta se ha tomado como 
población a la totalidad de postulantes a un puesto operativo en la 
empresa de estudio, por un período de 29 semanas y para mejor 
comprensión se clasifican en dos grupos. Como conclusión Debido a la 
gran cantidad de personal operativo que requiere el rubro textil – 
confección y la necesidad de tener que cumplir con programas de 
producción, la demanda de este recurso humano se hace necesario, de 
igual forma los postulantes por la necesidad de un empleo indican tener 
conocimiento a todo lo que se le pregunta referente a un puesto de 
trabajo. La mayoría de las empresas dan poca importancia a la selección 
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de personal operativo si lo comparamos con un proceso de selección de 
un personal profesional calificado para un puesto de empleado o de 
confianza, debido a que para un puesto de empleado es uno, en 
comparación a operarios que se llegan a requerir en un mínimo de 10 a 
un máximo de 100 en casos extremos, debido a las deserciones por bajo 
rendimiento, competencia y poca motivación que se les ofrece. 8 
 
De la presente investigación se tomará como referencia variable 
dependiente, ya que considerando que el proceso de selección y 
reclutamiento es muy importante en toda institución debe tener diferentes 
procedimientos y ello se en la investigación respecto al reclutamiento que 
estable parámetro de contracción de personal. 
 
 
3. Bustos Peñaranda, Erick Jose realizó la investigación “Diseño e 
Implementación de Sistema Ergonómico para mejorar la productividad 
laboral de la Empresa Successful Call Center S.R.L”, en el año 2017, en 
la Universidad César Vallejo. Identificaron como problemática que La 
empresa Successful Call Center S.R.L. es una organización que ya lleva 
10 años en el mercado, convirtiéndose hace 7 años en una distribuidora 
autorizada de Claro Perú. Tiene como competencia a empresas 
internacionales como el Grupo Konecta y MDY, las cuales mes a mes 
superan largamente las cifras de Successful Call Center S.R.L., por ello, 
para poder determinar la razón de la baja productividad de la empresa 
se optó por realizar un diagrama de Ishikawa, Así mismo Como se puede 
observar en el diagrama los problemas están basados en supervisiones 
inadecuadas, básicamente por su falta de experiencia en el puesto, 
además, figuran las condiciones de trabajo inadecuadas, como la falta de 
ventilación, la baja iluminación y sillas no adecuadas para jornadas de 8 
horas, y por ultimo otro punto relevante está en la mano de obra, ya que 
su corta edad (el 95% tiene una edad de 18 a 22 años) hace que no se 
sienta comprometidos con el trabajo y más aún al no darle las 
                                            
8 Giuliana Janet Mallqui Callalli. “Optimización del Proceso de Selección e Implementación de Metodología Técnica para la 
Selección de Personal Operativo en una Planta de Confecciones de Tejido de Punto para Incrementar la Productividad”. Título 
de (Ingeniero Industrial). Lima: Perú. UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS: 2015. 
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condiciones adecuadas. Se ejecutó una investigación de campo; de tipo 
es aplicada, ya que se diseñará e implementará un sistema ergonómico 
para aumentar la productividad de la empresa Successful Call Center 
S.R.L. Para el estudio de investigación propuesta se ha tomado como 
población los 90 trabajadores que serán evaluados en todos los aspectos 
de relevancia para la investigación, quedando la muestra 30 
trabajadores, los cuales representaran a la población de 90 trabajadores 
datos que se necesitan para evaluar los indicadores. Como conclusión la 
eficiencia en las ventas es el punto más importante a incrementar, ya que 
de nada servirá llamar si no se va a vender, es por ello que con la 
implementación del sistema ergonómico se logró aumentar de 4.92% a 
5.88%, dado el aumento en las ventas que realizan los operadores tal 
como se puede observar en las tablas 14 y 27, y con la implementación 
del sistema ergonómico se redujeron las faltas de 23 a 10, como se 
muestra en las tablas 2 y 24. Además, con la implementación se logró 
disminuir el índice de rotación de personal de 11.26% a 6.32% tal como 
se muestra en las tablas 5 y 26, lo que genera mayores ingresos, ya que 
el tener colaboradores más estables permite aprovechar el máximo 
potencial que pueden alcanzar.9 
 
De la presente investigación se tomará como referencia las definiciones 
de los indicadores de eficacia y rotación de personal, ya que 
considerando que dichos indicadores se adaptan a mi investigación y 
forman parte de ello. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
 1.3.1 SISTEMA WEB  
Según (Berzal, Cortijo y Cubrero), manifiestan que: “Una 
aplicación web que recibe sus parámetros utilizando estándar de 
Common Gateway Interface, de ahí su nombre como CGI. El estándar 
                                            
9 Bustos Peñaranda, Erick Jose realizó la investigación “Diseño e Implementación de Sistema Ergonómico para mejorar la 
productividad laboral de la Empresa Successful Call Center S.R.L”, en el año 2017”. Título de (Ingeniero Industrial). Lima: 
Perú. UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 2017. 
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establece como han de comunicarse las aplicaciones web con el 
servidor.” 10 
  
Para desarrollar sistemas webs responden a diferentes 
lenguajes, pero basados aun solo estándar en la cual permite el 
desarrollo de las buenas practicas del desarrollo de aplicaciones web.  
  
Según (Almaraz y Campos) manifiesta que: “Son aquellas 
aplicaciones que los usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor 
Web a través de Internet o de una intranet mediante un navegador. En 
otras palabras, es una aplicación software que se codifica en un 
lenguaje soportado por los navegadores Web en la que se confía la 
ejecución al navegador”.  11 
  
En mi opinión, los sistemas web o aplicativos web se trabajan 
sobre un servidor de aplicaciones web siendo ello donde se 
desplegará nuestro sistema y podrá interactuar de manera 
cliente/servidor.  
  
Para el desarrollo del sistema web Según Rivera, manifiesta en 
su presente investigación sobre: “Patrón de desarrollo web (Modelo-
Vista-Controlador) MVC (por sus siglas en inglés) es un patrón de 
diseño de arquitectura software usado principalmente en aplicaciones 
que manejan gran cantidad de datos y transacciones complejas donde 
se requiere una mejor separación de conceptos para que el desarrollo 
esté  estructurado de una mejor manera, facilitando la programación 
                                            
10 Berzal, Fernando, Cortijo, Francisco Jose y Cubrero, Juan Carlos. Desarrollo profesional de aplicaciones web con ASP.NET 
[en línea]. Roma : Unicauca, 2014 [fecha de consulta: 18 septiembre 2017]. 
Disponible en: ftp://ciclope.unicauca.edu.co/ingenieria_web/web-book-a4-ASPNET.pdf 
ISBN 84-609-4245-7 
11 Almaraz Hernández, Jesús, Campos Cantero, Pablo y Castelo Delgado, Tamara. Desarrollo de una aplicación Web para la 
gestión de Entornos Virtuales, Tesis (Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Computacionales). Madrid: Universidad 
Complutense de Madrid. .2013. 25 p. 
Disponible en: http://eprints.ucm.es/13083/1/Memoria_SI_Final.pdf 
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en diferentes capas de  manera paralela e independiente  MVC sugiere 
la separación del software en 3 estratos:  
 
Modelo: Es la representación de la información que maneja la 
aplicación. El modelo en sí son los datos puros que puestos en 
contexto del sistema proveen de información al usuario o a la 
aplicación misma.   
Vista: Es la representación del modelo en forma gráfica disponible 
para la interacción con el usuario.  
 
En el caso de una aplicación Web, la “Vista” es una página HTML con 
contenido dinámico sobre el cual el usuario puede realizar 
operaciones. Controlador: Es la capa encargada de manejar y 
responder las solicitudes del usuario, procesando la información 
necesaria y modificando el Modelo en caso de ser necesario”.12  
 
Fuente n° 6. 
 
 
Según Rivera, manifiesta en su presente investigación sobre: 
“Ciclo de vida de MVC, MVC es normalmente representado por las 3 
capas presentadas anteriormente y el cliente (también conocido como 
usuario). El siguiente diagrama representa el ciclo de vida de manera 
                                            
12 Rivera López, Alejandro. Sistema asistente para la generación de horarios de cursos 2008, Tesis (Licenciatura en Ingeniería 
en Sistemas Computacionales). Puebla, México: Universidad de las Américas Puebla. .2008. 11 p. 
Disponible en:  
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lis/rivera_l_a/capitulo2.pdf 
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sencilla: El primer paso en el ciclo de vida empieza cuando el usuario 
hace una solicitud al controlador con información sobre lo que el 
usuario desea realizar. Entonces el Controlador decide a quién debe 
delegar la tarea y es aquí donde el Modelo empieza su trabajo. En esta 
etapa, el Modelo se encarga de realizar operaciones sobre la 
información que maneja para cumplir con lo que le solicita el 
Controlador. Una vez que termina su labor, le regresa al Controlador 
la información resultante de sus operaciones, el cual a su vez redirige 
a la Vista. La Vista se encarga de transformar los datos en información 
visualmente entendible para el usuario. Finalmente, la representación 
gráfica es transmitida de regreso al Controlador y éste se encarga de 
transmitírsela al usuario. El ciclo entero puede empezar nuevamente 
si el usuario así lo requiere”.13  
 
                                            Figura n° 7. 
 
 
Componentes de desarrollo de sistema web   
Para el desarrollo del sistema web se hará con PHP, Según PHP 
(Hypertext Pre-processor), manifiesta que: “Es un lenguaje de 
programación interpretado, diseñado en 1994 para la creación de 
páginas web dinámicas. Siendo multiplataforma y teniendo un gran 
                                            
13 Rivera López, Alejandro. Sistema asistente para la generación de horarios de cursos 2008, Tesis (Licenciatura en Ingeniería 
en Sistemas Computacionales). Puebla, México: Universidad de las Américas Puebla. .2008. 11 p. 
Disponible en:  
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lis/rivera_l_a/capitulo2.pdf  
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parecido con los lenguajes más comunes de programación 
estructurada permiten que el aprendizaje sea muy corto. Todo esto 
junto con la facilidad de instalación hizo que PHP cogiera fama muy 
rápidamente. Las características más importantes que hacen que PHP 
destaque entre todas ellas son:  
• Lenguaje multiplataforma.  
• Orientado al desarrollo de web dinámicas con acceso a información 
de base de datos.  
• Soporte con diferentes tipos de servidores de bases de datos, como 
por ejemplo MySQL.  
• Integración con librerías externas hace que la funcionalidad 
aumente bastante.  
• Código invisible al usuario que lo solicita, programación segura y 
confiable.  
• Permite aplicar técnicas de programación orientada a objetos.  
 
Por todo esto se ha elegido su uso como lenguaje para la 
programación de las distintas funciones y procedimientos. Se han 
explotado al máximo las posibilidades de este lenguaje creando una 
programación orientada a objetos para la gestión de la base de datos. 
De cara al proyecto PHP será el encargado de ejecutar toda la lógica 
del programa, siendo el controlador que medie entre las vistas y el 
modelo de bases de datos”.14  
  
Herramientas para el desarrollo de sistema web 
MySQL  
Según en los manuales de MySQL manifiesta que: “MYSQL se asocia 
y reduce, a menudo, al término de bases de datos, así mismo es un 
SGBDR extremadamente expandido y popular en los servidores de 
Internet. Su éxito viene por lado de su facilidad de implementación y 
por otro de su carácter original open source. Una comunidad muy 
                                            
14 PHP Documentation  por Mehdi Achour [et al].PHP [en línea]. Agosto 2015, no. 8. [fecha de consulta: 25 septiembre 2017]. 
Disponible en: http://php.net/manual/en/ 
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grande de internautas entusiastas de todo el mundo ha participado en 
cu creación su desarrollo y su difusión.” 15  
  
Javascript   
JavaScript (a veces abreviado como JS) es un lenguaje ligero e 
interpretado, orientado a objetos con  funciones de primera clase, más 
conocido como el lenguaje de script para páginas web, pero también 
usado en muchos entornos sin navegador, tales como   node.js o 
Apache CouchDB. Es un lenguaje script multi-paradigma, basado en 
prototipos,  dinámico, soporta estilos de programación funcional, 
orientada a objetos e imperativa. Leer más sobre JavaScript. El 
estándar de JavaScript es ECMAScript. Desde el 2012, todos los 
navegadores modernos soportan completamente ECMAScript. Los 
navegadores más antiguos soportan por lo menos ECMAScript. La 
sexta edición se liberó en Julio. Se puede seguir el progreso actual de 
las diferentes, nuevas y mejoradas características en la 
correspondiente wiki. JavaScript no debe ser confundido con el 
lenguaje de programación Java. Java es una marca registrada de 
Oracle en Estados Unidos y otros países.16  
 
                                            
15 Deléglise Didier. Guía de referencia del desarrollador [en línea]. Barcelona: ENI, 2013 [fecha de consulta: 28 Septiembre 




16 Javascript. MDN web docs. 20 de septiembre 2017 Disponible en: https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript  
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“jQuery es una biblioteca o framework gratuito de JavaScript, que 
permite la realización de programas JavaScript de una forma simple y 
sencilla, creando páginas Web de las aplicaciones dinámicas 
complejas. Según su creador John Resig, jQuery es "una librería 
JavaScript muy rápida y muy ligera que simplifica el desarrollo de la 
parte de cliente de las aplicaciones Web".  
jQuery tiene diversas prestaciones, entre las que destacan: el control 
de navegador de usuario, que permite despreocuparse de la 
compatibilidad de los scripts con los distintos navegadores existentes; 
mayor facilidad en la creación de aplicaciones del lado cliente, es decir, 
interfaces de usuario, efectos dinámicos o aplicaciones que hacen uso 
de AJAX.  
 
Arquitectura Web  
Hace algún tiempo, los sitios Web tradicionales que se limitaban a 
mostrar información se han convertido en aplicaciones capaces de una 
interacción más o menos sofisticada con el usuario. Inevitablemente, 
esto ha provocado un aumento progresivo de la complejidad de estos 
sistemas y, por ende, la necesidad de buscar opciones de diseño 
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nuevas que permitan dar con la arquitectura óptima que facilite la 
construcción de los mismos.” 17 
Así mismo Calás propone una modelo de arquitectura:   

















Según Instituto Tecnológico de Matehuala, manifiesta “Una 
aplicación Web es proporcionada por un servidor Web y utilizada por 
usuarios que se conectan desde cualquier punto vía clientes Web 
(browsers o navegadores). La arquitectura de un Sitio Web tiene tres 
componentes principales: servidor web, conexión de red, clientes.” 18 
                                            
17 Almaraz Hernández, Jesús, Campos Cantero, Pablo y Castelo Delgado, Tamara. Desarrollo de una aplicación Web para la 
gestión de Entornos Virtuales, Tesis (Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Computacionales). Madrid: Universidad 
Complutense de Madrid. .2013. 25 p. 
Disponible en: http://eprints.ucm.es/13083/1/Memoria_SI_Final.pdf 
18 Programación web. Instituto Tecnológico de Matehuala.. [fecha de consulta: 25 septiembre 2017].  
Disponible en: https://programacionwebisc.wordpress.com/2-1-arquitectura-de-las-aplicaciones-web/ 
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Lenguaje Unificado de Modelado (UML)   
Según Araujo, López, Mendoza, Torrealba y Ortiz, manifiesta que:  
“Es el lenguaje de modelado de sistemas de software más conocido y 
utilizado en la actualidad; está respaldado por el OMG (Object 
Management Group). Es un lenguaje gráfico para visualizar, 
especificar, construir y documentar un sistema. UML ofrece un 
estándar para describir un plano del sistema (modelo), incluyendo 
aspectos conceptuales tales como procesos de negocio y funciones 
del sistema, y aspectos concretos como expresiones de lenguajes de 
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                                     Figura n° 11.  
Gráfico del Diagramas UML 
 
En UML 2.0 hay 13 tipos diferentes de diagramas. Para comprenderlos 
de manera concreta, a veces es útil categorizarlos jerárquicamente, 
como se muestra en la figura 11. 
 Los Diagramas de Estructura enfatizan en los elementos que deben 
existir en el sistema modelado:  
 Diagrama de clases  
 Diagrama de componentes  
 Diagrama de objetos  
 Diagrama de estructura compuesta (UML 2.0)  
 Diagrama de despliegue  
 Diagrama de paquetes  
 Los Diagramas de Comportamiento enfatizan en lo que debe 
suceder en el sistema modelado:  
 Diagrama de actividades  
 Diagrama de casos de uso  
 Diagrama de estados  
 Los Diagramas de Interacción son un subtipo de diagramas de 
comportamiento, que enfatiza sobre el flujo de control y de datos 
entre los elementos del sistema modelado:  
 Diagrama de secuencia  
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 Diagrama de comunicación, que es una versión simplificada del 
diagrama de colaboración (UML 1.x)  
 Diagrama de tiempos (UML 2.0)  
 Diagrama global de interacciones o Diagrama de vista de 
interacción (UML 2.0).” 19 
 
Framework CodeIgniter 
Según Álvarez, explica en sus manuales que: “Como cualquier otro 
framework, Codeigniter contiene una serie de librerías que sirven para 
el desarrollo de aplicaciones web y además propone una manera de 
desarrollarlas que debemos seguir para obtener provecho de la 
aplicación. Esto es, marca una manera específica de codificar las 
páginas web y clasificar sus diferentes scripts, que sirve para que el 
código esté organizado y sea más fácil de crear y mantener. 
CodeIgniter implementa el proceso de desarrollo llamado Model View 
Controller (MVC), que es un estándar de programación de 
aplicaciones, utilizado tanto para hacer sitios web como programas 
tradicionales. 
 
Flujo de aplicación de CodeIgniter  
En CodeIgniter existe un procedimiento para atender una solicitud de 
página del cliente. Este proceso se realiza internamente por el propio 
CodeIgniter y de manera transparente para nosotros. Durante el 
proceso participan varios módulos como el enrutamiento de la 
solicitud, la caché interna, etc. Está bien conocerlo de antemano, 
aunque algunas de las cosas aun no las entendamos con lo que 
hemos visto hasta el momento en este manual. Conviene prestar 
atención sobre la siguiente imagen, tomada de la documentación de 
CodeIgniter, donde hemos traducido simplemente algunos nombres 
de los módulos que participan.”20 
                                            
19 ARAUJO, Yuriana; LÓPEZ, Hilda; MENDOZA, Alexander; TORREALBA, Luis; ORTIZ, German. Metodología RUP,2013 
20 Álvarez, Miguel Ángel. Manual de CodeIgniter. pag.3.Disponible en: 
http://www.izt.uam.mx/spring/wp-content/uploads/2012/07/manual-codeigniter.pdf. 
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Flujo de CodeIgniter 
 
1.3.2 PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL  
Contrato Laboral 
Según Alfaro, manifiesta que “El contrato laboral ayuda a determinar 
los límites, las funciones, las prestaciones, el sueldo, los derechos y 
las obligaciones del empleado. En caso de que éste no exista, la ley 
protege al trabajador otorgándole muchos más beneficios de los que 
quizá hubiera obtenido con una contratación formal, ya que de hecho 
se considera que existe un contrato (aunque sea verbal) en toda 
relación de trabajo en la que exista subordinación. 
En la contratación es importante cuidar los requisitos legales fijados 
por las distintas autoridades, tanto laborales como fiscales.” 21 
 
a. Etapa Preparatoria  
    La etapa preparatoria comprende todas las actividades que deben 
realizarse para iniciar el concurso público de méritos en la entidad, 
siendo las siguientes: 
 La solicitud de requerimiento de incorporación de 
servidores civiles.  
                                            
21 Alfaro Castellanos Melida del Carmen. Administración de Personal. 1ra ed Mexico. Red Tercer Milenio 2013 [fecha de 
consulta: 21 septiembre  2017].   
ISBN: 978-607-733-101-8. Disponible en: 
http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/economico_administrativo/Administracion_de_personal.pdf 
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Comprende la solicitud por parte del órgano o la unidad orgánica 
y la verificación de la posición vacante y presupuestada por parte 
de la oficina de recursos humanos o la que haga sus veces. 
 Análisis de criterios y mecanismos de selección. 
Comprende la definición del tipo de concurso público de méritos a 
realizarse, los mecanismos y medios por los cuales se lleva a cabo 
el proceso. 
 Conformación del Comité de Selección.  
Se constituye conforme al numeral 5.2.4 de la presente directiva. 
 La elaboración y aprobación de las Bases del Concurso. 
Comprende la elaboración y aprobación de las Bases conforme al 
artículo 170º del Reglamento General de la Ley. Además, es 
aplicable lo siguiente: 
- Las bases podrán contener las reglas para el concurso público 
de méritos de una o más posiciones por puesto y/o de uno o más 
puestos, circunscribiéndose a un solo grupo de servidores civiles. 
- Las bases contienen el puntaje mínimo aprobatorio respecto de 
cada evaluación. 
 
b. Etapa de Convocatoria y Reclutamiento 
      La etapa de convocatoria y reclutamiento comprende todas las 
actividades que deben ser realizadas para asegurar la adecuada 
difusión del concurso y atracción de los potenciales candidatos para 
cubrir las posiciones vacantes. 
     Durante la fase de convocatoria, la Oficina de Recursos Humanos o la 
que haga sus veces deberá publicar en su portal institucional como 
mínimo la siguiente información para sus procesos de selección: 
a) Bases del Concurso Público de Mérito 
b) Formato de Ficha de postulante 
c) Formato de Declaraciones Juradas 
d) Aviso de Convocatoria (de conformidad con el numeral 171.3 del 
artículo 171º del Reglamento General de la Ley) 
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De no contar con un portal institucional es responsabilidad de la oficina 
de recursos humanos garantizar el fácil acceso de las personas a esta 
información, sea en formatos físicos o digitales. 
 
El aviso de convocatoria se publica por un período mínimo de 10 días 
hábiles y de manera simultánea a través de los siguientes medios de 
difusión: 
a) Portal institucional de la entidad o, en caso de carecer de uno, en 
un lugar accesible y visible al público. 
b) Servicio Nacional de Empleo (Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo), conforme al Decreto Supremo Nº 012- 
2004-TR. 
 
c. Etapa de Evaluación 
Los postulantes que hayan sido admitidos como resultado de la etapa 
de convocatoria y reclutamiento pasan a llamarse candidatos y 
deberán rendir las evaluaciones orientadas a constatar su idoneidad 
para el puesto. 
Las evaluaciones de los concursos públicos de méritos son cinco (05): 
• Evaluación curricular 
• Evaluación de conocimientos 
• Evaluación psicotécnica y psicológica (esta última es opcional) 
• Evaluación de competencias 
• Entrevista final 
Cada evaluación es eliminatoria, por lo cual solo podrán acceder a la 
siguiente evaluación quienes hayan calificado como aptos en la 
evaluación anterior. Únicamente la evaluación psicológica no es 
eliminatoria. 
Los puntajes de las evaluaciones obtenidas por los candidatos que 
hayan aprobado todas las evaluaciones previas a 
la entrevista final son considerados únicamente para efectos de definir 
el puntaje de los candidatos que acceden a la entrevista final. Cada 
una de las evaluaciones del proceso tiene el mismo valor, según lo 
desarrollado en el anexo Nº 1 de la presente Directiva. 
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d. Etapa de Elección 
En esta etapa, se elige al candidato más idóneo de acuerdo a los 
resultados de la entrevista final. El comité de selección o el Jefe de la 
oficina de recursos humanos o la que haga sus veces, según 
corresponda, de acuerdo con lo señalado en los artículos 174º y 175º 
del Reglamento General de la Ley, determina la elección del candidato 
más idóneo para cubrir el puesto, según los resultados de la entrevista 
final. 
En caso de incumplimiento de la cuota señalada en el artículo 54º del 
Reglamento de la Ley Nº 29973, “Ley General de la Persona con 
Discapacidad” y cuando haya un empate en un concurso público de 
mérito, se debe seleccionar a la persona con discapacidad. 
 
En esta etapa se firma el acta donde el comité o el jefe de recursos 
humanos, según corresponda, determinan al candidato seleccionado 
y, de corresponder, al accesitario, siempre que este apruebe la 
entrevista final. 
En caso de que existiera más de una posición concursada para un 
mismo puesto, podrán existir tantos accesitarios como posiciones 
convocadas en el concurso público de méritos. 
Los resultados finales del proceso de selección deberán ser 
publicados en el portal institucional o en el medio utilizado para la 
publicación de los resultados parciales, según corresponda.22 
 
Dimensión: Elección 
“En el marco referencial descrito, la elección de Personal adquiere 
gran relevancia, dado que es el procedimiento ordenado y secuencial 
cuyo objetivo es cubrir los puestos de trabajo de las organizaciones 
laborales.”23 
                                            
22 SERVIR. Norma para la Gestión de los Procesos de Selección en el Régimen de la Ley n° 30057, Ley del Servicio Civil. 




23 SERVIR. Antecedentes, Marco Normativo Actual y Desafíos para la Reforma 2012. Disponible en: 
http://storage.servir.gob.pe/biblioteca/SERVIR%20%20El%20servicio%20civil%20peruano.PDF 
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Indicador: Nivel de Eficacia 
“Grado en que se logran los objetivos y metas de un plan, es decir, 
cuánto de los resultados esperados se alcanzó. La eficacia consiste 
en concentrar los esfuerzos de una entidad en las actividades y 
procesos que realmente deben llevarse a cabo para el cumplimiento 
de los objetivos formulados.”24 
                  Tabla n° 1: Fórmula de Nivel de Eficacia. 
EFICACIA 
NE = RA / RE 
               NE = Nivel de Eficacia 
RA= Resultado Alcanzado                            
RE= Resultado Esperado  
RANGOS PUNTOS 
0 - 20% 0 
21 - 40% 1 
41 - 60% 2 
61 - 80% 3 
81 - 90% 4 
>91% 5 
                                      Nivel de Eficacia 
Así mismo realizo la adaptabilidad del indicador para el estudio en la 
problemática proponiendo lo siguiente: 
NE= Nivel de Eficacia en las plazas vacantes 
RA= Resultado Alcanzado en las plazas vacantes                          
RE= Resultado Esperado en las plazas vacantes 
 
Indicador: Porcentaje de Rotación de Personal. 
“La rotación de personal, nos permite medir las fluctuaciones que 
existen entre el personal de una organización y su ambiente laboral, 
es decir se mide mediante la cantidad de personas que ingresan a la 
organización entre las personas que salen de ellas. Por ello, la rotación 
de personal se expresa mediante la relación porcentual entre los 
                                            
24 Documentos Planning [en línea]: Indicadores de efectividad y eficacia. Medellín, Colombia: Planning, 2013- [fecha de 
consulta: 20 septiembre 2017]. 
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ingresos y las salidas, y el promedio de los trabajadores que 
pertenecen a la organización en cierto periodo.”25 
 
                                      Figura n° 13.  
 
 
                                               
                         Índice de Rotación de Personal 
El indicador tiene como datos: 
A = Número de personas contratadas durante el período considerado.  
D = Personas desvinculadas durante el mismo período 
F1 = Número de trabajadores al comienzo del período considerado.  
F2 = Número de trabajadores al final del período  
IRP = Índice de Rotación de Personal  
 
1.3.4 Metodología para el desarrollo del sistema web 
SCRUM  
Según Bustos, manifiesta que:   
“Scrum es una metodología que consisten en aplicar una serie de 
buenas prácticas, como separación de roles, reuniones de equipo y 
revisiones, dentro de un proceso iterativo grupal, en el que se hacen 
entregas parciales, que se han priorizado con el objetivo de entregar 





                                            
25 Idelberto Chiavenato. Gestión de Talento Humano. McGraw-Hill - 2013. Tercera Edición.  
ISBN 978-970-10-7340-7 
26 Bustos V. Metodología Scrum aplicada a través de un software de Consulta de las listas ofac y onu de topbls en las Pyme 
colombianas. Tesis (Proyecto de Grado). Bogotá: Universidad Nacional Abierta Y A Distancia 2014.  
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RUP  
Según Martínez y Martínez manifiesta que:   
“RUP es una metodología de desarrollo de software que intenta 
integrar todos los aspectos a tener en cuenta durante todo el ciclo de 
vida del software, con el objetivo de hacer abarcables tanto pequeños 
como grandes proyectos software. Además, Rational proporciona 
herramientas para todos los pasos del desarrollo, así como 
documentación en línea para sus clientes”. 27 
 
                                   Figura n° 14. 
 
              




                
                                          Fases, iteraciones y disciplinas de RUP.   
 
XP  
Según Bustamante y Rodriguez, manifiestan que: “La programación 
extrema o eXtreme Programming (XP) es una metodología de 
desarrollo de la ingeniería de software formulada por Kent Beck, autor 
del primer libro sobre la materia, Extreme Programming Explained: 
Embrace Change (1999). Es el más destacado de los procesos ágiles 
de desarrollo de software”. 28 
                                            
27 Martinez, A . y  Martinez, R. Guía a Rational Unified Process[en línea]. Madrid: Universidad de Castilla la Mancha. [fecha 
de consulta: 20 septiembre 2017]. 
Disponible desde Internet: 
https://anaylenlopez.files.wordpress.com/2011/03/trabajo-guia20rup.pdf 
28 Bustamante, D. y  Rodriguez, J. Metodología actual – Metodología XP [en línea]. Barias: UNIVERSIDAD NACIONAL 
EXPERIMENTAL DE LOS LLANOS OCCIDENTALES EZEQUIEL ZAMORA. [fecha de consulta: 20 septiembre 2017].  
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Tabla n° 2: Cuadro comparativo de las metodologías de desarrollo 
web. 
 
              Fuente: Elaboración Propia 
Validación de Expertos   







       
Fuente: Elaboración Propia 
ITEM Puntajes:    Bueno=3   Regular=2   Malo=1 
Criterios RUP XP SCRUM 
1 Representa y describe adecuadamente 
un flujo de trabajo. 
3 2 3 
2 Tamaño del proyecto es proporcional a 
sus iteraciones. 
3 3 3 
3 Posee tiempos limitados de entrega. 3 2 3 
4 Presenta código como única 
documentación e sus iteraciones. 
2 3 3 
5 Permite tener menos personal según 
sus roles. 
3 2 3 
6 Permite la adaptabilidad y respuesta a 
cambios. 
3 2 3 
7 Permite que el cliente sea parte del 
equipo. 
2 2 3 
TOTAL 19 16 21 
Expertos RUP XP SCRUM 
Chumpe Agusto, Juan 19 16 21 
Aradiel Castañeda, Hilario 19 16 21 
Saavedra Jimenez, Roy 19 16 21 
Total 57 48 63 
Fases de la Metodología XP 
 
Figura n° 15. 
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Para determinar la metodología a utilizar se utiliza el juicio de expertos 
de los Mg. Chumpe Agusto Juan., Dr. Aradiel Castañeda, Hilario, Mg. 
Saavedra Jimenez Roy, (véase anexo 6), Concluyéndose que la 
metodología idónea para desarrollar la presente investigación es la 




Según Schwaber y Sutherland manifiestan y detallan específicamente 
la 54meotoldogia: “Scrum no es un proceso o una técnica, es un marco 
de trabajo dentro del cual se pueden emplear diversas técnicas y 
procesos para la construcción de un producto.  
Así mismo Schwaber y Sutherland muestra las Fases de la 
Metodología SCRUM en la figura n° 16: 
 
Figura n° 16 
Fases de la Metodología SCRUM 
 
EL EQUIPO SCRUM (Scrum Team)  
El equipo de Scrum elige la mejor forma de llevar a cabo su trabajo, y 
no es dirigido por personas externas al equipo. El Scrum Team, 
consiste en un Dueño del producto, el Equipo de desarrollo y un Scrum 
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Dueño del producto (Product Owner)  
Es la única persona que se encarga de la gestión de la lista del 
producto (Product Backlog). Es también quien expresa los elementos 
de dicha lista, y a su vez quien asegura su transparencia para que de 
esta manera, el grupo de desarrollo, logre un alto nivel de 
entendimiento sobre el Product Backlog.  
 
Equipo de desarrollo (Development Team)  
Está conformado por las personas que están encargadas de 
desarrollar el producto, y de entregar el incremento de este, al final de 
cada Sprint; incremento que a su vez, deberá encontrarse en 
condiciones de ponerse en producción.  
 
Scrum Master  
Es el responsable de garantizar el entendimiento del Scrum, 
asegurándose de esta manera, que el Scrum Team trabaje de acuerdo 
a la teoría y práctica del Scrum. Es también un líder que se encuentra 
al servicio de todo el equipo.  
 
ARTEFACTOS DE SCRUM  
Los artefactos que se encuentran definidos por Scrum están 
específicamente diseñados para obtener un alto grado de 
transparencia, con respecto a información que resulte clave para el 
entendimiento del proyecto. Los artefactos que componen Scrum son: 
lista de producto, lista de pendientes del Sprint y el Incremento; a los 
cuales definen de la siguiente manera:  
 
Lista de producto (Product Backlog)  
Es una lista ordenada de todo lo necesario para el producto, lista de la 
cual es responsable el Product Owner; es además, esta lista, la única 
fuente de requisitos para cualquier cambio que decida realizarse en el 
producto.  
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Con respecto al seguimiento del progreso del producto, existen 
diversas prácticas de proyección, con la finalidad de predecir el 
progreso, entre ellos la gráfica del Burndown, la cual mide la cantidad 
de requisitos pendientes del Product Backlog del proyecto.  
 
Lista de pendientes del Sprint (Sprint Backlog)  
Es el conjunto de elementos pertenecientes al Product Backlog 
(Historias) seleccionados para formar un Sprint, más un plan para 
entregar el Incremento del producto y conseguir el objetivo del Sprint.  
 
El Sprint Backlog es una predicción formada por el equipo de 
desarrollo, acerca de que funcionalidad es la que formará parte del 
próximo incremento, y del trabajo necesario que se tiene que realizar 
para la entrega de un incremento en estado “terminado”.  
Incremento  
 
Es la suma de todos los elementos del Product Backlog terminados 
durante un Sprint. Al finalizar un Sprint, el nuevo incremento debe 
encontrarse “terminado”, lo que quiere decir, que se encuentra en 
condiciones de ser utilizado.”29 
 
1.4. Formulación del problema 
1.4.1 Problema general  
¿De qué manera influye un sistema web para el proceso contratación 
de personal de las Instituciones Educativas de la UGEL N°04? 
 
1.4.1 Problema Específico  
P.E.1: ¿De qué manera influye un sistema web en el nivel de eficacia 
para el proceso de contratación de personal de las Instituciones 
Educativas de la UGEL N° 04? 
                                            
29 Ken Schwaber, Jeff Sutherland. La Guía de Scrum [en línea]. Creative Commons, [2014] [fecha de consulta: 18 octubre 
2017]. 
Disponible en: http://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v1/scrum-guide-es.pdf 
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P.E.2: ¿De qué manera influye un sistema web en el índice de rotación 
de personal para el proceso de contratación de personal docente de 
las Instituciones Educativas de la UGEL N° 04? 
1.5. Justificación del Estudio 
1.5.1 Justificación Institucional 
Según Raymond E. manifiesta que: “la calidad de servicios en una 
institución es importante ya que se transmite a los clientes la confianza 
para la recaudación de impuestos y que probablemente aumentaría 
estas recaudaciones.” 30 
 
La presente investigación en la Unidad de Gestión Educativa 
Local Nº 04 permitió contribuir a la mejora del proceso de contracción 
de personal en las instituciones educativas logrando una mejor 
atención, garantizando un buen servicio al ciudadano y mejorando la 
imagen institucional. 
 
1.5.2 Justificación Operativa 
Según Gonzales J. y Ruiz J., manifiesta que: “la implantación de un 
sistema informático agiliza los procesos de negocio, así como también 
llevar un control adecuado. 31 
 
 La presente investigación permitió agilizar el proceso de 
contracción de personal disminuyendo la búsqueda de información, así 
como también llevar un control de las contrataciones programadas por 
parte de UGEL N° 04. 
 
                                            
30 RAYMOND, Elibakiri. An Assessment ofthe challenges facing tax collection system: a case study of Kinondoni Municipal 
[en línea]. Tanzania: Mzumbe University, 2013 [fecha de consulta: 20 de setiembre de 201 7]. Tesis (Licenciado en 
Ingeniería de Sistemas).  
Disponible en: http://scholar.mzumbe.ac.tz/handle/11326/589 
31 GONZALES, José y RUIZ, Jean. Propuesta de un Sistema de Información que optimice los procesos en el Área de 
Recaudación de la Institución Educativa Privada Fernando Rossi Emanuelli de Cayaltí [en línea]. Tesis (Licenciado en 
Contador Público). Perú: Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, 2013 [fecha de consulta: 20 de setiembre de 201 
7], 104 pp. Disponible en:  
http://tesis.usat.edu.pe/ispui/bitstream/123456789/302/1/TL GonzalesLlontopMiquel RuizEspinoz aJean.pdf 
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1.5.3 Justificación Económica 
En la presente investigación encontró que en la parte económica se 
cuenta con 5 trabajadores para este proceso de contratación que era 
manualmente ello genera un gasto fuerte mensual (s/. 8,000) y anual 
(s/. 96,000), así mismo con la implementación del sistema web se 
redujo los gastos en el personal para dicho proceso pasando a 3 
trabajadores para este proceso con un gasto mensual (s/. 4,800) y 
anual (s/. 57,600). 
 
1.5.4 Justificación Legal: 
La presente investigación está fundamentada en la: Ley N° 30328, 
“Ley que establece medidas en materia educativa y dicta otras 
disposiciones. 
Artículo 1.- Aprobación  
Apruébase la “Norma que regula el procedimiento, requisitos y 
condiciones para las contrataciones en el marco del Contrato del 
Servicio Docente a que hace referencia la Ley Nº 30328, Ley que 
establece medidas en materia educativa y dicta otras disposiciones”, 
la misma que, en calidad de Anexo, forma parte integrante del presente 
Decreto Supremo.”32, así mismo véase en el anexo 11. 
La presente investigación contribuyo en optimización del proceso 
de contratación de personal garantizando la seguridad, integridad, 
disponibilidad y calidad de la información, bajo el reglamento de 
trasparencia de realizar los contratos en acto público (Véase en el 
anexo nº 11). 
 
1.5.5 Justificación Tecnológica 
Según Contreras D. y Arriciaga VV., manifiesta que: “un sistema 
informático aumenta la seguridad en los registros almacenados por el 
personal encargado y permitirá tener una información real de los 
                                            
32 Ley N° 30328. Diario Oficial de la República del Perú, Lima, Perú, 24 de enero de 2017. 
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montos recaudados en un menor tiempo de procesamiento. 33 
 La presente investigación contribuyo en el desarrollo de una 
herramienta tecnológica que permite soportar el proceso de 




1.6.1 General.  
Determinar la influencia de un sistema web para el proceso 
contracción de personal de las Instituciones Educativas en la UGEL 
N°04. 
 
1.6.2 Objetivos Específicos.  
O.E.1: 
Determinar la influencia de un sistema web en el nivel de eficacia para 
el proceso de contracción de personal de las Instituciones Educativas 
en la UGEL N°04. 
 
O.E.2: 
Determinar la influencia de un sistema web en el índice de rotación de 
personal para el proceso de contracción de personal de las 
Instituciones Educativas en la UGEL N°04. 
 
1.7. Hipótesis 
1.7.1 Hipótesis General 
El sistema web mejora el proceso de contratación de personal de las 
Instituciones Educativas de la UGEL N°04. 
 
                                            
33 CONTRERAS, Daniela. y ARRICIAGA, Washington. Sistema de gestión de recaudación para la Ilustre Municipalidad del 
Cantón Vinces [en línea]. Tesis (Licenciado en Ingeniero de Sistemas). Ecuador: Universidad Técnica de Babahoyo, 2014 
[fecha de consulta: 27 de agosto 2015]. 
Disponible en:  
http://dspace.utb.edu.ec/bitstream/49000/138/1 /T-UTB-FAFl-SlT-000005..pdf 
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1.7.2 Hipótesis Específicas.  
H.E 1: 
El sistema web incrementa   en el nivel de eficacia para proceso de 




El sistema web disminuye el índice de rotación de personal para 
proceso de contratación de personal de las Instituciones Educativas 




2.1. Diseño de investigación 
 
Según Hernández, Fernández y Baptista, manifiestan que:  
“Una vez que se precisó el planteamiento del problema, se definió el alcance 
inicial de la investigación y se formularon las hipótesis (o no se establecieron 
debido a la naturaleza del estudio), el investigador debe visualizar la manera 
práctica y concreta de contestar las preguntas de investigación, además de 
cumplir con los objetivos fijados. Esto implica seleccionar o desarrollar uno 
o más diseños de investigación y aplicarlos al contexto particular de su 
estudio. El término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para 
obtener la información que se desea con el fin de responder al 
planteamiento del problema.”34 
 
2.1.1. Tipo de Diseño de la Investigación 
 
Según LANDEAU manifiesta que: “El tipo de investigación Aplicada, 
se utiliza cuando el investigador se propone aplicar el conocimiento 
para resolver problemas de cuya solución depende el beneficio de 
individuos o comunidades mediante la práctica de alguna técnica 
particular”.35 
                                            
34 HERNÁNDEZ, R., FERNANDEZ, C. y BAPTISTA, P. Metodología de la investigación. 6° ed. México: Mc Graw W-Hill / 
Interamericana editores S.A. 2014, pág. 128. 
ISBN: 978-1-4562-2396-0 
35 LANDEAU, R. Elaboración de trabajos de Investigación [en líneas]. Caracas: Editorial Alfa, 2007, pág. 55. 
Disponible en:  
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De modo que para esta investigación el tipo de estudio que se usara 
es aplicado, porque se pretende implementar un sistema web el cual 
permita darle solución a la problemática que se presentaba en la 
UGEL N° 04 en su Proceso de Contratación de Personal en las 
Instituciones Educativas. El producto de la investigación aplicada es 
la tecnología (Sistema web). 
 
2.1.2. Diseño de la Investigación 
 
Según Hernández, Fernández y Baptista, el diseño pre-experimental 
consiste en: 
“Un punto de referencia inicial para ver qué nivel tenía el grupo en las 
variables dependientes antes del estímulo; es decir, hay un 
seguimiento del grupo. Sin embargo, el diseño no resulta 
conveniente para fines de establecer causalidad: no hay 
manipulación ni grupo de comparación y es posible que actúen varias 
fuentes de invalidación interna, por ejemplo, la historia. Entre 01 y 02 
podrían ocurrir otros acontecimientos capaces de generar cambios, 
además del tratamiento experimental, y cuanto más largo sea el 
lapso entre ambas mediciones, mayor será también la posibilidad de 
que actúen tales fuentes”.36 
 
Se representa en la figura n° 17 de la siguiente manera. 
 














36 HERNÁNDEZ, R., FERNANDEZ, C. y BAPTISTA, P. Metodología de la investigación. 6° ed. México: Mc Graw W-Hill / 
Interamericana editores S.A. 2014, pág. 141. 
ISBN: 978-1-4562-2396-0 
G         O1 ----------------------------------- X ---------------------------------- O2 
Pre-Test        Aplicación de la variable independiente          Post-Test   
















Diseño de investigación pre- experimental 
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Dónde:  
G: una medición a los sujetos de un grupo (pre prueba previa al 
tratamiento, post prueba posterior al tratamiento) 
O1: Es el proceso de contratación de personal antes de aplicar el 
sistema web  
O2: Es el proceso de contratación de personal después de aplicar el 
sistema web 
 X: tratamiento, estimulo o condición experimental (Sistema web) 
 
De modo que para esta investigación se usara este diseño se aplica 
un pre-test (O1) a una variable, Explicar después la aplicación de la 
variable independiente Sistema Web (X) y finalmente el post-test 








Según (Berzal, Cortijo y Cubrero), manifiestan que: “Una aplicación web que 
recibe sus parámetros utilizando estándar de Common Gateway Interface, 
de ahí su nombre como CGI. El estándar establece como han de 
comunicarse las aplicaciones web con el servidor.” 37 
 
Variable Dependiente:  
PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL 
Según Alfaro, manifiesta que:  
“El contrato laboral ayuda a determinar los límites, las funciones, las 
prestaciones, el sueldo, los derechos y las obligaciones del empleado. En 
caso de que éste no exista, la ley protege al trabajador otorgándole muchos 
más beneficios de los que quizá hubiera obtenido con una contratación 
                                            
37 Berzal, Fernando, Cortijo, Francisco Jose y Cubrero, Juan Carlos. Desarrollo profesional de aplicaciones web con ASP.NET 
[en línea]. Roma : Unicauca, 2014 [fecha de consulta: 18 septiembre 2017]. 
Disponible en:  
ftp://ciclope.unicauca.edu.co/ingenieria_web/web-book-a4-ASPNET.pdf 
ISBN 84-609-4245-7 
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formal, ya que de hecho se considera que existe un contrato (aunque sea 
verbal) en toda relación de trabajo en la que exista subordinación. En la 
contratación es importante cuidar los requisitos legales fijados por las 
distintas autoridades, tanto laborales como fiscales.” 38 
 
2.2.1. Operacionalización de las variables 
 
Tabla n° 4: Operacionalización de Variables 
 
TIPO VARIABLE DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 












Según Berzal, Cortijo y 
Cubrero) manifiesta que: 
Una aplicación web que 
recibe sus parámetros 
utilizando estándar de 
Common Gateway 
Interface, de ahí su 
nombre como CGI. El 
estándar establece como 
han de comunicarse las 

























Según Alfaro Castellanos 
manifiesta que: El 
contrato laboral ayuda a 
determinar los límites, las 
funciones,  
las prestaciones, el 
sueldo, los derechos y las 
obligaciones del 
empleado. En caso de 
que éste no exista, la ley 
protege al trabajador 
otorgándole muchos más 
beneficios de los que 
quizá hubiera obtenido 
con una contratación 
formal, ya que de hecho 
se considera que existe 
un  
contrato (aunque sea 
verbal) en toda relación 

















Nivel de Eficacia 
Indica el porcentaje 
del 
Nivel de eficacia en 
las contrataciones 
obtenido del resultado 
alcanzado en las 
contrataciones sobre 
el resultado esperado 







Índica el porcentaje del 
índice de rotación de 
personal en las 
contrataciones del 
Número de personas 
contratadas durante el 
período considerado, 
Personas desvinculadas 
durante el mismo 
período, Número de 
trabajadores al 
comienzo del período 
considerado, Número de 
trabajadores al final del 
período. 




                                            
38 Alfaro Castellanos Melida del Carmen. Administración de Personal. 1ra ed Mexico. Red Tercer Milenio 2013 [fecha de 
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2.2.2. Operacionalización de Indicadores 
 
Tabla n° 5: Operacionalización de Indicadores 
 















































NE= RA / RE 
 
NE= Nivel de Eficacia 
RA= Resultado Alcanzado                             









índice de rotación 









durante el mismo 
período, Número 





















A = Número de personas 
contratadas durante el período 
considerado.  
D = Personas desvinculadas 
durante el mismo período 
F1 = Número de trabajadores al 
comienzo del período 
considerado.  
F2 = Número de trabajadores al 
final del período  
IRP = Índice de Rotación de 
Personal  
Operacionalización de Variables 
 
2.3. Población y muestra 
Población, muestra y muestreo 
Población 
Según Arias, manifiesta que: “La población, o en términos más precisos 
población objetivo, es un conjunto finito o infinito de elementos con 
características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones 
de la investigación. Ésta queda delimitada por el problema y por los 
objetivos del estudio”.39 
 
                                            
39  Fidias G. Arias. El Proyecto de Investigación. 6° ed. Venezuela: EDITORIAL EPISTEME, C.A., 2012, pág. 81. 
ISBN: 980-07-8529-9 
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En la siguiente investigación que se realizó en la UGEL Nª 04 para el 
Proceso de Contratación de Personal, el objetivo de estudio son los 
postulantes  por mes. 
Indicador Cantidad de Población Tipo de Población 
Nivel de Eficacia  
300 
Plazas 





Haciendo un total de  300 plazas para el indicador nivel de eficacia y la 




Según Hernández, Fernández y Baptista, manifiesta que:  
“La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es 
un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en 
sus características al que llamamos población. En realidad, pocas veces 
es posible medir a toda la población, por lo que obtenemos o 
seleccionamos una muestra y, desde luego, se pretende que este 
subconjunto sea un reflejo fiel del conjunto de la población.”40 
 






Representación de una muestra como subgrupo. 
 
Según Arias, manifiesta que: “El uso de las fórmulas que se 
presentan a continuación no es automático, ni pertinente en todos los casos. 
                                            
40 HERNÁNDEZ, R., FERNANDEZ, C. y BAPTISTA, P. Metodología de la investigación. 6° ed. México: Mc Graw W-Hill / 
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Para su aplicación se requieren una serie de condiciones y datos obtenidos 
previamente”. 41 





Fórmula de la muestra 
 
Dónde: 
n= Tamaño de la muestra 
N = Total de la población 
Z = Nivel de confianza al 95% (1.96) elegido para la investigación 
p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 
q = 1 –p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 
e = precisión (en esta investigación se usa un 5%) 
 
𝑛 =  
(1.96)2 ∗ (0.05) ∗ (0.95)
(0.05)2 + 









𝑛 =  169.0624   =>  169  
 
El tamaño está conformado por de 169 plazas y la misma cantidad para 
los postulantes, estratificados por fechas de adjudicación en un mes, por 
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Muestreo 
Según HERNÁNDEZ, R., FERNANDEZ, C. y BAPTISTA, P. manifiestan 
que: “Muestreo al azar simple, procedimiento en el cual todos los 
elementos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Dicha 
probabilidad, conocida previamente, es distinta de cero (0) y de uno (1).”42 
 
El tipo de muestreo que se utilizó en este proyecto de investigación es el 
muestreo probabilístico aleatorio – simple, debido a que el tamaño de la 
población es finito y cada uno de dichos elementos tiene la misma 
probabilidad de ser seleccionados. 
 




Según Huaman manifiesta que: “Técnica auxiliar de todas las demás 
técnicas empleada en investigación científica; consiste en registrar los 
datos que se van obteniendo en los instrumentos llamados fichas, las 
cuales, debidamente elaboradas y ordenadas contienen la mayor parte de 
la información que se recopila en una investigación, por lo cual constituye 
un valioso instrumento auxiliar en esta tarea, al ahorrar mucho tiempo, 
espacio y dinero, cada ficha contiene una información que más allá de su 
extensión, le da unidad y valor propio.”43 
 
Instrumentos 
Ficha de Registro 
Según HERNÁNDEZ, R., FERNANDEZ, C. y BAPTISTA, P. manifiestan 
que: “Permite ordenar y clasificar los datos consultados y tiene como fin 
indicar el número de veces que sucede un hecho o fenómeno. Desde el 
                                            
42 HERNÁNDEZ, R., FERNANDEZ, C. y BAPTISTA, P. Metodología de la investigación. 6° ed. México: Mc Graw W-Hill / 
Interamericana editores S.A. 2014, pág. 177. 
ISBN: 978-1-4562-2396-0 
43 HUAMAN, H. Manual de técnicas de investigación: Conceptos y aplicaciones [en línea]. 2° ed. Perú: IPLADEES S.A.C, 
2005, pág. 45. 
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punto de vista de su medición, son muchas las variedades de medios y 
artefactos existentes para establecer un registro.”44 
 
Para la presente investigación se dispone de fichas elaboradas para 
evaluar los indicadores: 
FR1: Ficha de registro para el indicador de nivel de eficacia en las 
contrataciones 
FR2: Ficha de registro para el indicador de porcentaje de quejas y 
reclamos en las contrataciones 
Durante la investigación, se ha realizado visitas a la empresa para analizar 
las fichas de contrataciones brindadas por el área de recursos humanos, 
a fin de realizar la ficha pre-test donde se evalúa el nivel de eficacia en las 
contrataciones durante un mes (véase anexo Nº 8) y se ha realizado el 
registro de datos en la ficha pre-test para el porcentaje de quejas y 
reclamos en las contrataciones durante un mes (véase anexo Nº 8). 
 
Validez 
Según Hernández, Fernández y Baptista, afirma que: “La validez, en 
términos generales, se refiere al grado en que un instrumento mide 
realmente la variable que pretende medir, establecen 3 tipos de 
validaciones: 
La validez de contenido se refiere al grado en que un instrumento refleja 
un dominio específico de contenido de lo que se mide. Es el grado en el 
que la medición representa al concepto o variable medida. 
La validez de criterio de un instrumento de medición se establece al 
comparar sus resultados con los de algún criterio externo que pretende 
medir lo mismo. 
La validez de constructo es probablemente la más importante, sobre 
todo desde una perspectiva científica, y se refiere a qué tan bien un 
instrumento representa y mide un concepto teórico.”45 
 
                                            
44 HERNÁNDEZ, R., FERNANDEZ, C. y BAPTISTA, P. Metodología de la investigación. 6° ed. México: Mc Graw W-Hill / 
Interamericana editores S.A. 2014, pág. 200. 
ISBN: 978-1-4562-2396-0. 
45 HERNÁNDEZ, R., FERNANDEZ, C. y BAPTISTA, P. Metodología de la investigación. 6° ed. México: Mc Graw W-Hill / 
Interamericana editores S.A. 2014, pág. 200. 
ISBN: 978-1-4562-2396-0. 
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El instrumento a usar en la presente investigación como las fichas de 
registro fue validado en base al juicio de tres expertos como se muestra 
en la Tabla n° 8 y véase en el anexo n° 7. 
 
Tabla n° 6: Validez de las fichas de registro 
Nº Expertos Grado 
Académico 
Puntaje Observación 
1 Chumpe Agusto, Juan Magister 90 Excelente 
2 Aradiel Castañeda, Hilario Doctor 100 Excelente 
3 Saavedra Jimenez, Roy Magister 75 Excelente 
PROMEDIO 88 Excelente 
Fuente: Elaboración     Propia 
Confiabilidad 
Según Hernández, Fernández y Baptista, afirma que: “La confiabilidad de 
un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación 
repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales”.46 
 
El método de confiabilidad señalado indica tres niveles de resultado 
de acuerdo al valor determinado del p-valor de contraste (sig.) de acuerdo 
a las siguientes condiciones como se evidencia en la tabla n° 7. 
 








Fuente:  Cayetano 
 
Si su valor es cercano a la unidad se trata de un instrumento fiable 
que hace mediciones estables y consistentes. 
 
 
                                            
46 HERNÁNDEZ, R., FERNANDEZ, C. y BAPTISTA, P. Metodología de la investigación. 6° ed. México: Mc Graw W-Hill / 
Interamericana editores S.A. 2014, pág. 202. 
ISBN: 978-1-4562-2396-0. 
Escala Nivel 
0.00 < sig <0.20 Muy bajo 
0.20 ≤ sig < 0.40 Bajo 
0.40 ≤ sig < 0.60 Regular 
0.60 ≤ sig < 0.80 Aceptable 
0.80 ≤ sig < 1.00 Elevado 
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Método de Test - Retest 
“En este procedimiento un mismo instrumento de medición se aplica dos 
o más veces a un mismo grupo de personas, después de cierto periodo. 
Si la correlación entre los resultados de las diferencias aplicadas es 
altamente positiva, el instrumento se considera confiable […]. Si el periodo 
es largo y la variable susceptible de cambios, ello suele confundir la 
interpretación del coeficiente de fiabilidad obtenido por este procedimiento. 
Y si el periodo es corto, las personas pueden recordar cómo respondieron 
en la primera aplicación del instrumento, para aparecer como más 
consistentes de lo que en realidad son”.47 
En esta investigación se ha realizado el método de Test – retest, para 
medir la confiabilidad de los instrumentos utilizados; esta prueba se realizó 
en tiempos diferentes que comprenden los meses de marzo a abril durante 
los periodos de lunes a viernes. En la prueba test-retest, se utilizó los datos 
obtenidos para los instrumentos demuestran que estos son confiables 




 Coeficiente de correlación de Pearson: Según Hernández, Fernández y 
Batista, manifiesta que: “El coeficiente de correlación de Pearson se 
calcula a partir de las puntuaciones obtenidas en una muestra en dos 
variables. Se relacionan las puntuaciones recolectadas de una variable 











                                            
47 HERNÁNDEZ, R., FERNANDEZ, C. y BAPTISTA, P. Metodología de la investigación. 6° ed. México: Mc Graw W-Hill / 
Interamericana editores S.A. 2014, pág. 294. 
ISBN: 978-1-4562-2396-0 
48 HERNÁNDEZ, R., FERNANDEZ, C. y BAPTISTA, P. Metodología de la investigación. 6° ed. México: Mc Graw W-Hill / 
Interamericana editores S.A. 2014, pág. 251. 
ISBN: 978-1-4562-2396-0 
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𝑝𝑥𝑦 = Coeficiente de correlación de Pearson de la Población 
𝑟𝑥𝑦 = Coeficiente de correlación de Pearson de la Muestra 
𝜎𝑥𝑦 =  𝑆𝑥𝑦 = Covarianza de x e y 
𝜎𝑥 =  𝑆𝑥 = Desviación típica de la variable x 
𝜎𝑦 =  𝑆𝑦 = Desviación típica de la variable  
 
 










Fuente: Elaboración Propia 
 
Para el nivel de eficacia se obtuvo un sig. 0,60 y correlación de 0,870                                                











 TEST RE_TEST 
TEST Correlación de Pearson 1 ,870** 
Sig. (bilateral)  ,060 
N 12 12 
RE_TEST Correlación de Pearson ,870** 1 
Sig. (bilateral) ,060  
N 12 12 




















 Coeficiente de correlación de Pearson 
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                        Tabla n° 9: Correlaciones de Índice de Rotación de Personal 
 
 TEST RE_TEST 
TEST Correlación de Pearson 1 ,976** 
Sig. (bilateral)  ,069 
N 12 12 
RE_TEST Correlación de Pearson ,976** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 12 12 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Para el Indicador índice de rotación de personal se obtuvo sig. Un 0,69 y 
correlación de 0,976.                                    
Resultados del análisis de confiabilidad según SPSS 23 
 
 
2.5.   Método de Análisis de datos 
Según Hernández, Fernández y Batista manifiesta que el:  “análisis de 
contenido cuantitativo es una técnica para estudiar cualquier tipo de 
comunicación de manera objetiva y sistemática, que cuantifica los 
mensajes o contenidos en categorías y subcategorías, y los somete a 
análisis estadístico.”49 
En la presente investigación se realizó un análisis cuantitativo, 
porque se partió de tablas, estadística y matemáticas para la 
representación de datos y su posterior resultado sobre ellos. Para el 
indicador nivel de eficacia e índice de rotación de personal de los 
resultados alcanzados se utilizó la Prueba T, debido que las muestra es 







                                            
49 HERNÁNDEZ, R., FERNANDEZ, C. y BAPTISTA, P. Metodología de la investigación. 6° ed. México: Mc Graw W-Hill / 
Interamericana editores S.A. 2014, pág. 251. 
ISBN: 978-1-4562-2396-0 
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2.5.1. Prueba de Normalidad 
Según Quiñones (2013) menciona que la prueba de 
normalidad genera una gráfica de probabilidad normal y realiza 
una prueba de hipótesis para examinar si las observaciones 
siguen o no una distribución normal. Se utiliza este procedimiento 
para poner a prueba el supuesto de normalidad. Las pruebas 
estadísticas que se presentan son: Anderson-Darling, 
Kolgomorov-Smirnov y Shapiro- Wilks.  
 
Prueba de Normalidad de Shapiro-Wilks: Según Herrero y 
Fontalvo (2013) menciona que son un caso particular de contraste 
ajuste, donde se trata de comprobar si los datos provienen de una 
distribución normal. El contraste de Shapiro-Wilks mide el ajuste 
de una muestra a una recta el dibujarla en un papel probabilístico 
normal. 
 
Kolgomorov-Smirnov: Según Quiñones (2013) sostiene que lo 
más práctico es interpretarlo a partir del Valor de P, la regla 
práctica es que se dicho valor es mayor al nivel de prueba se 
acepta que los datos siguen una distribución normal (p > 0.05 por 
ejemplo para un nivel de confianza del 95%). 
 
Por tal motivo, para el presente proyecto de investigación se 
realizará el test de normalidad para los indicadores a través de 
Shapiro-Wilk; debido a que la muestra es menor 30.  
Muestra: 12 Documentos de Contracción de Personal -> (n ≤ 30) 
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Hipótesis de Investigación 1 
a. Hipótesis Específico 1 (HE1) 
El sistema web mejora el proceso de contratación de personal de las 
Instituciones Educativas de la UGEL N°04. 
Indicador 1: Nivel de Eficacia 
Ia1: Nivel de Eficacia antes de utilizar el Sistema web 
Id1: Nivel de Eficacia después de utilizar el Sistema web 
 
b. Hipótesis Estadística 1: 
Hipótesis Nula (H0): El sistema web no incrementa el nivel de 
eficacia para proceso de contratación de personal de las Instituciones 
Educativas de la UGEL N°04. 
H0 = Id1 ≤ Ia1 
Hipótesis Alternativa (HA): El sistema web incrementa el nivel de 
eficacia para proceso de contratación de personal de las Instituciones 
Educativas de la UGEL N°04. 
HA = Id1 > Ia1 
Se deduce que el indicador con el Sistema web es mejor que el 
indicador sin el Sistema web. 
 
Hipótesis de Investigación 2 
a. Hipótesis Específico 2 (HE2) 
El sistema web disminuye el índice de rotación de personal para 
proceso de contratación de personal de las Instituciones Educativas 
de la UGEL N°04. 
Indicador 2: Índice De Rotación De Personal 
Ia1: Índice de rotación de personal antes de utilizar el Sistema web  
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b. Hipótesis Estadística 2: 
Hipótesis Nula (H0): El sistema web no disminuye el índice de 
rotación de personal para proceso de contratación de personal de las 
Instituciones Educativas de la UGEL N°04. 
H0 = Id2 ≤ Ia2 
Hipótesis Alternativa (HA): El sistema web disminuye el índice de 
rotación de personal para proceso de contratación de personal de las 
Instituciones Educativas de la UGEL N°04. 
HA = Id2 > Ia2 
Se deduce que el indicador con el Sistema web es mejor que el 
indicador sin el Sistema. 
 
Nivel de Significancia 
Según Hernández, Fernández y Batista, “El nivel de significancia o 
significación se expresa en términos de probabilidad (0.05 y 0.01) y 
la distribución muestral también como probabilidad (el área total de 
ésta como 1.00). Pues bien, para ver si existe o no confianza al 
generalizar acudimos a la distribución muestral, con una probabilidad 
adecuada para la investigación.” 50 
 












                                            
50 HERNÁNDEZ, R., FERNANDEZ, C. y BAPTISTA, P. Metodología de la investigación. 6° ed. México: Mc Graw W-Hill / 
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Prueba T-Student 
La prueba t se basa en una distribución muestral o poblacional de 
diferencia de medias conocida como la distribución t de Student que 
se identifica por los grados de libertad, los cuales constituyen el 
número de maneras en que los datos pueden variar libremente. Son 
determinantes, ya que nos indican qué valor debemos esperar de t, 
dependiendo del tamaño de los grupos que se comparan. Cuanto 
mayor número de grados de libertad se tengan, la distribución t de 
Student se acercará más a ser una distribución normal y usualmente, 
si los grados de libertad exceden los 120, la distribución nor mal se 
utiliza como una aproximación adecuada de la distribución t de 
Student. 51 
 









S1 = Varianza grupo Pre-Test  
S2 = Varianza grupo Post-Test  
𝒙𝟏̅̅̅̅̅̅̅̅̅ = Media muestral Pre-Test  
𝒙𝟐̅̅̅̅̅̅̅̅̅ = Media muestral Post-Test  
N = Número de muestra (Pre-Test y Post-Test) 
 
 
2.6.  Aspectos éticos  
En la investigación que se está brindando, el investigador se 
compromete a respetar y ser prudente en la veracidad de los 
resultados de los datos y las respectivas informaciones que brinda la 
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL N° 04, además se 
resguardo la identidad de los documentos generados de la venta que 
participaron en la investigación siguiendo con los lineamientos y 
reglamentos de la Universidad César Vallejo. 
                                            
51 HERNÁNDEZ, R., FERNANDEZ, C. y BAPTISTA, P. Metodología de la investigación. 6° ed. México: Mc Graw W-Hill / 
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III.  Resultados 
 
3.1.  Análisis Descriptivo  
 
En el estudio se aplicó un Sistema Web para evaluar el Nivel de eficacia y 
el índice de rotación de personal en el proceso de contratación de personal; 
para ello se aplicó un Pre Test que permita conocer las condiciones iniciales 
del indicador; posteriormente se implementó el Sistema Web y nuevamente 
se registró el Nivel de eficacia y el Índice de rotación de personal en el 
proceso de contratación de personal. Los resultados descriptivos de estas 
medidas se observan en las Tabla 10 y 11. 
 
 Indicador: Nivel de eficacia en el proceso de contracción de personal. 
Los resultados descriptivos del Nivel de eficacia de estas medidas se 
observan en la Tabla 10.  
 
Tabla 10: Medidas descriptivas del Nivel de Eficacia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
antes y después de implementado el Sistema Web 
Estadísticos descriptivos 
 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
N.E_PRETEST 12 53 64 57,83 3,099 
N.E_POSTTEST 12 86 100 93,58 4,680 
N válido (según lista) 12     
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
En el caso del indicador del nivel de eficacia, en el pre test se obtuvo un 
valor de 57.83%, mientras que en el post test fue de 93.58%; además 
el nivel de eficacia mínima de evaluación fue 53% en el pre test y 86% 
en el post test, observándose así la diferencia de antes y después de la 
implementación del Sistema Web.  
En cuanto a la dispersión del nivel de eficacia, en el pre test tuvieron 
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Contraste del indicador n° 1 – Nivel de Eficacia 
 
 Indicador:  Índice de Rotación de Personal en el Proceso de 
Contracción de Personal. Los resultados descriptivos del Índice de 
Rotación de Personal de estas medidas se observan en la Tabla 11.  
 
Tabla 11: Medidas descriptivas del Índice de Rotación de Personal 
en el Proceso de Contracción de Personal antes y después de 
implementado el Sistema Web 
Estadísticos descriptivos 
 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
I.R.P_PRETEST 12 21,00 30,00 25,5000 3,42451 
I.R.P_POSTTEST 12 10,00 13,00 11,0833 1,16450 
N válido (según lista) 12     
Fuente: Elaboración Propia 
 
En el caso del indicador de índice de rotación de personal en el pre test 
se obtuvo un valor de 25.50%, mientras que en el post test fue de 
11,08%; además el índice de rotación de personal mínima de 
evaluación fue 21% en el pre test y 10% en el post test, observándose 
así la diferencia de antes y después de la implementación del Sistema 
Web.  
En cuanto a la dispersión del índice de rotación de personal, en el pre 












Nivel de Eficacia en el Proceso de 
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Contraste del indicador n° 1 – Nivel de Eficacia 
 
3.2 Análisis Inferencial  
 
Se procedió a realizar la prueba de normalidad para los indicadores de nivel de 
eficacia e índice de rotación de personal a través del método Shapiro-Wilk, 
debido a que el tamaño de la muestra está conformado por 12 fichas de registro 
por día durante un mes y es menor a 50, como lo mencionan Herrera y Fontalvo 
(2013).  
Si:  
Sig. < 0.05 adopta una distribución no normal.  
Sig. ≥ 0.05 adopta una distribución normal. 
 
Los resultados fueron los siguientes:  
 Indicador: Nivel de eficacia en el proceso de contratación de personal  
Con el objetivo de seleccionar la prueba de hipótesis; los datos fueron 
sometidos a la comprobación de su distribución, específicamente si los datos 




































Índice de Rotación de Personal en el 
Proceso de Contracción de Personal 
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Tabla 12: Pruebas de Normalidad del Nivel de eficacia en el proceso de 









                    Fuente: Elaboración Propia 
 
Como se muestra en la Tabla 12 los resultados de la prueba indican que el Nivel 
de eficacia en el proceso de contratación de personal en el Pre Test fue de 
0,000, cuyo valor es menor que 0.05, por lo que indica que el Nivel de eficacia 
se distribuye no normal. Los resultados de la prueba del Post Test indican que 
el Nivel de eficacia en el proceso de contratación de personal fue de 0.012, cuyo 
valor es menor que 0.05, por lo que se concluyó que el Nivel de eficacia se 
distribuye no normal.  
 






Prueba de Normalidad del nivel de eficacia antes de implementar el Sistema Web 
 
                        Pruebas de normalidad 
 Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
N.E_PRETEST ,660 12 ,000 
N.E_POSTTEST ,809 12 ,012 
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Prueba de Normalidad del nivel de eficacia después de implementar el Sistema Web 
 
En relación a los resultados de las figuras n° 24 y 25, se puede observar que 
existe un aumento en el nivel de eficacia de 35.75, así como existe un 
aumento en la desviación de 1.581. 
 
 Indicador: Índice de rotación de personal en el proceso de contratación 
de personal  
Con el objetivo de seleccionar la prueba de hipótesis; los datos fueron 
sometidos a la comprobación de su distribución, específicamente si los datos 
del Índice de rotación de personal con distribución normal.  
 
Tabla 13: Pruebas de Normalidad del Índice de rotación de personal en el 
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Pruebas de normalidad 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
I.R.P_PRETEST ,856 12 ,043 
I.R.P_POSTTEST ,748 12 ,003 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
 
                Fuente: Elaboración Propia 
 
Como se muestra en la Tabla 13 los resultados de la prueba indican que el 
Índice de rotación de personal en el proceso de contratación de personal en el 
Pre Test fue de 0,043, cuyo valor es menor que 0.05, por lo que indica que el 
Índice de rotación de personal se distribuye no normal. Los resultados de la 
prueba del Post Test indican que el Índice de rotación de personal fue de 0.003, 
cuyo valor es menor que 0.05, por lo que indica que el Índice de rotación de 
personal se distribuye no normal. 
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Prueba de Normalidad del Índice de rotación de personal después de implementar el 
Sistema Web 
 
En relación a los resultados de las figuras n° 26 y 27, se puede observar que 
existe una disminución en el índice de rotación de personal de 14.42, así como 
existe una disminución en la desviación de 2.26. 
 
3.3 Prueba de Hipótesis 
 
Hipótesis de Investigación 1 
a. Hipótesis Específico 1 (HE1) 
El sistema web mejora el proceso de contratación de personal de las 
Instituciones Educativas de la UGEL N°04. 
Indicador 1: Nivel de Eficacia 
Ia1: Nivel de Eficacia antes de utilizar el Sistema web 
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b. Hipótesis Estadística 1: 
Hipótesis Nula (H0): El sistema web no incrementa el nivel de eficacia para 
proceso de contratación de personal de las Instituciones Educativas de la 
UGEL N°04. 
H0 = Id1 ≤ Ia1 
Hipótesis Alternativa (HA): El sistema web incrementa el nivel de eficacia 
para proceso de contratación de personal de las Instituciones Educativas de 
la UGEL N°04. 
HA = Id1 > Ia1 
 
Para la contratación de la hipótesis se aplicó la prueba de rangos 
Wilcoxon, debido a que el Nivel de Eficacia para el proceso contratación 
de personal adopto una distribución no normal (Sig. < a 0.05)  
 
En las tablas N° 14 y 15, se muestran los resultados de la prueba de rangos 
de Wilcoxon. 
 
Tabla n° 14 
Rangos 






Rangos negativos 0a ,00 ,00 
Rangos positivos 12b 6,50 78,00 
Empates 0c   
Total 12   
a. N.E_POSTTEST < N.E_PRETEST 
b. N.E_POSTTEST > N.E_PRETEST 
c. N.E_POSTTEST = N.E_PRETEST 
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Rangos de Wilcoxon – Nivel de eficacia 
 
     Tabla n° 15 
Estadísticos de contrastea 
 N.E_POSTTEST - 
N.E_PRETEST 
Z -3,108b 
Sig. asintót. (bilateral) ,002 
a. Prueba de los rangos con signo de 
Wilcoxon 
b. Basado en los rangos negativos. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En cuanto, al resultado del contraste de la hipótesis se aplicó la Prueba de 
Wilcoxon debido a que la muestra es de distribución no normal, el cual fue 
anteriormente concluida en la tabla anterior. El nivel crítico de contrastes (Sig) 
es 0.02, y debido que claramente menor que 0.05, el valor Z obtenido, como se 
muestra en la Figura 28, se ubica en la zona de rechazo, entonces se rechaza 
la hipótesis nula aceptando la hipótesis alterna con una 95% de confianza. 
 









Hipótesis de Investigación 2 
a. Hipótesis Específico 2 (HE2) 
El sistema web disminuye el índice de rotación de personal para proceso 























Z = -3,108  
Z° = -1,96  
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Indicador 2: Índice de rotación de personal 
Ia1: Índice de rotación de personal antes de utilizar el Sistema web  
Id1: Índice de rotación de personal después de utilizar el Sistema web 
 
b. Hipótesis Estadística 2: 
Hipótesis Nula (H0): El sistema web no disminuye el índice de rotación 
de personal para proceso de contratación de personal de las Instituciones 
Educativas de la UGEL N°04. 
H0 = Id2 ≤ Ia2 
 
Hipótesis Alternativa (HA): El sistema web disminuye el índice de 
rotación de personal para proceso de contratación de personal de las 
Instituciones Educativas de la UGEL N°04. 
HA = Id2 > Ia2 
 
Para la contratación de la hipótesis se aplicó la prueba de rangos 
Wilconxon, debido a que el Índice de rotación de personal para el proceso 
contratación de personal adopto una distribución no normal (Sig. < a 0.05)  
 
En las tablas N° 16 y 17, se muestran los resultados de la prueba de rangos de 
Wilcoxon. 
Tabla n° 16 
Rangos 
 N Rango promedio Suma de rangos 
I.R.P_POSTTEST 
- I.R.P_PRETEST 
Rangos negativos 12a 6,50 78,00 
Rangos positivos 0b ,00 ,00 
Empates 0c   
Total 12   
a. I.R.P_POSTTEST < I.R.P_PRETEST 
b. I.R.P_POSTTEST > I.R.P_PRETEST 
c. I.R.P_POSTTEST = I.R.P_PRETEST 
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Rangos de Wilcoxon – Índice de rotación de personal 
 








Fuente: Elaboración Propia 
 
En cuanto al resultado del contraste de la hipótesis se aplicó la Prueba de 
Wilcoxon debido a que la muestra es de distribución no normal, el cual fue 
anteriormente concluida en la tabla anterior. El nivel crítico de contrastes (Sig) 
es 0.02, y debido que claramente menor que 0.05, además, el valor Z obtenido, 
como se muestra en la Figura 29, se ubica en la zona de rechazo,  entonces 
se rechaza la hipótesis nula aceptando la hipótesis alterna con una 95% de 
confianza. 
 




















Sig. asintótica (bilateral) ,002 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 





















Z = -3,071  
Z° = -1,96  
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IV. Discusión 
 
En la presente investigación, se tuvo como resultado que, con el Sistema Web, 
se incrementó el Nivel de eficiencia de las contrataciones en el proceso de 
contratación de personal en las instituciones educativas de un 57,83 % a un 
93,58 % lo que equivale a un crecimiento promedio de 35,75%. De la misma 
manera Bustos Peñaranda, Erick Jose realizó la investigación “Diseño e 
Implementación de Sistema Ergonómico para mejorar la productividad laboral 
de la Empresa Successful Call Center S.R.L”, utilizando la técnica de REBA 
quien logro mejorar el índice de rotación obteniendo como resultado una 
disminución del 11.26% a 6.32%. Llegando así a obtener una disminución en el 
presente estudio de 4,94 % en el índice rotación de personal. 
También se tuvo como resultado que Sistema Web disminuye el índice de 
rotación de personal en el proceso de contratación de personal en las 
instituciones educativas de un 25,5% a un 11,08%, lo que equivale a una 
disminución del 14,42%. De la misma manera Bustos Peñaranda, Erick Jose 
realizó la investigación “Diseño e Implementación de Sistema Ergonómico para 
mejorar la productividad laboral de la Empresa Successful Call Center S.R.L”, 
utilizando la técnica de REBA quien logro mejorar el índice de rotación 
obteniendo como resultado una disminución del 11.26% a 6.32%. Llegando así 
a obtener una disminución en el presente estudio de 4,94 % en el índice rotación 
de personal.  
 
Los resultados obtenidos en la presente investigación comprueban que la 
utilización de una herramienta tecnológica brinda información de fácil acceso y 
de manera oportuna en los procesos, confirmando así que el Sistema Web para 
el proceso de contracción de personal en las instituciones educativas de la 
UGEL 04, incrementa el nivel de eficiencia en las contrataciones a un 35,75%, 
el cual a su vez disminuye el índice de rotación de personal en las 
contrataciones en un 14,42%; de los resultados obtenidos se concluye que el 
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V.  Conclusiones 
 
1. Se concluye que el Sistema Web mejora el proceso de contratación de 
personal de las instituciones educativas de la UGEL N° 04, pues permitió el 
incremento del nivel de eficiencia en las contrataciones, así como la 
disminución del índice de rotación de personal en las contrataciones, lo que 
permitió alcanzar los objetivos de esta investigación.  
 
2. Se concluye que el Sistema Web incrementó el Nivel de eficiencia en un 
35.75 %. Por lo tanto, se afirma que el Sistema Web incrementa el Nivel de 
eficiencia en el proceso de contratación de personal.  
 
3. Así mismo, se concluye que el Sistema Web disminuye el índice de rotación 
de personal en un 14,42%. Por lo tanto, se afirma que el Sistema Web 
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VI. Recomendaciones 
 
1. Se recomienda implementar el sistema web en las UGELES de Lima 
Metropolitana para mejorar el Proceso de Contratación de Personal en las 
Instituciones Educativas, Así se podrá monitorear las contrataciones en los 
diferentes niveles de educación, además ello contribuirá a realizar un proceso 
más transparente y brindar un mejor servicio a la ciudadanía.   
 
2. Para investigaciones similares se recomienda tomar como indicador nivel de 
eficiencia. Con la finalidad de mejorar las convocatorias establecidas, el uso 
de recursos en contratación de personal y de esta manera profundizar en 
otras investigaciones futuras.  
 
3.  Se sugiere realizar manuales y videos de uso del sistema web para la 
ubicación de las plazas vacantes, así como capacitar al personal en uso 
correcto de la plataforma tecnológica con la finalidad de mejorar el proceso 
contratación de personal sobre las renuncias de los docentes según lo 
planificado, logrando una baja en las renuncias por ubicación de plazas. 
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ANEXO 1: ENTREVISTA CON EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DEL PROCESO 
DE CONTRATACIÓN ACTUAL – MAPRO 
 
 
1.  ¿Cómo se realiza el proceso de contratación personal? 
 
Mediante los cronograma de adjudicación, establecido por la UGEL N° 04 Comas, los 
docentes, auxiliares y directores son convocados, de acuerdo a su modalidad, nivel y 
especialidad, al momento de la adjudicación mencionan al docente que obtuvo el más alto 
puntaje, según modalidad, nivel y especialidad; quien se apersona a la Comisión de 
Contrato Docente y presenta su expediente quienes evalúan(título visado por la DRELM y 
DNI), y dan su autorización para elegir la Institución Educativa donde desea ser adjudicado, 
luego el personal administrativo de la UGEL, manualmente se encarga de preparar el Acta 
de Adjudicación dependiendo cada convocatoria, luego pasa a firmas de cada uno de los 
miembros del jurado presentes en el proceso, en paralelo al personal se le entrega los 
formatos de Acta,  Contrato y Declaración Jurada para ser llenados y firmados, este proceso 
tarde aproximadamente unos 30 min, después del  proceso el expediente es ingresado a 
mesa de partes para generar un número de expediente y recién el personal se puede retirar, 
con su acta de adjudicación y su cargo con número de expediente, así mismo al observase 
un error se produce las quejas y reclamos por parte de los usuarios asignados a los colegios 
que ellos escogieron, de modo que el técnico realiza la corrección de datos erróneos en la 
emisión de los documentos  
Con ello se genera la carga masiva de expediente que tienen que ser ingresado por mesa 
de parte de la UGEL, cada personal genera de 3 a 5 documentos más los de su expediente, 
todo ello se anexa por un FUT y se ingresa con el mismo número de expediente para ser 
derivado a las áreas correspondiente y validen nuevamente los técnicos para emitir su 
resolución directoral por cada contrato que tenga el personal. 
 
2. ¿Qué problemática actual existe en el proceso de contratación de personal en 
las instituciones educativas? 
 
Se encontró en la situación en la que muchas veces, los resultados de contratación no 
fueron los esperados, lo que no permitió alcanzar las metas propuestas en la contratación 
de personal y por consiguiente no permitió aumentar el nivel de eficacia, la cual actualmente 
Nro. De Entrevista 1 
Nombre de Entrevistado(a) Ing. Martin Perinango Beltrán 
Cargo Gerente Publico, Jefe del área de Presupuesto y 
Planificación 
Fecha 23/10/17 
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está en el 58%. Por otro lado, se encontró que índice de rotación de personal en las 
contracciones realizadas en cada fecha de convocatoria, ya que los docentes renuncian  al 
contrato debido a que no ubicaron exactamente la I.E donde se adjudican, actualmente ello 
lleva a publicar la plaza renunciadas y a realizar todo el proceso manual nuevamente por 
parte del Especialista de RRHH, y así mismo no se podía determinar el índice de rotación 
de personal en las contrataciones efectuadas por convocatoria y ello no ayudaba a lo 
pronosticado por cada convocatoria, a consecuencia de esto se tiene un  índice de rotación 
de personal por convocatoria  que actualmente está en un 25.49%.  
 
3. ¿Qué actores son involucrados que interviene en el proceso de  
      contratación de personal en las instituciones educativa? 
 
Como actores principales tenemos a los docentes que rindieron el examen nacional y se 
inscribieron en la UGEL N° 04 para poder acceder a una plaza vacante, así mismo la 
comisión de contratación y los técnicos del área de recursos humanos y mesa de partes 
que participan activamente en dicho proceso. 
 
4.   ¿Qué tipo de renuncia se realiza en el proceso de contratación de    
  personal en las instituciones educativa? 
 
Las renuncias más frecuentes por los docentes después de acceder a una plaza vacante 
son por salud, temas personales y la que tiene más impacto es por distancia de las II.EE, 
ya que ello perjudica más al docente al momento de asistir a sus labores y después de un 
corto tiempo realiza su renuncia manifestando que el colegio le queda muy lejos y le 








Ing. Martin Perinango Beltrán 
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Cuadro de mérito del MINEDU. Contratación de Personal. 















DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 
DE PERSONAL 
UGEL N° 04 
No se tiene reportes del total de 
los docentes adjudicados y no 
adjudicados. 
No se tienen ubicadas 
exactamente las II.EE de la 
jurisdicción 
Falta de reportes de las plazas 
adjudicadas y no adjudicadas. 
Realiza la renuncia en la II.EE  
ello se manda a la UGEL para 
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ANEXO Nº 05 MATRIZ DE CONSISTENCIA 
SISTEMA WEB PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA UGEL N° 04 
PROBLEMÁTICA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIÓN INDICADOR METODOLOGIA 
Principal General General Independiente 
  
Tipo de  investigación 
Aplicada 
 





300 plazas vacantes y 
para el indicador índice 
de rotación de personal 
están conformada por 




169 plazas vacantes y la 
misma cantidad para los 
documentos de 
contracción, 
estratificados por fechas 
de adjudicación en un 
mes, por lo tanto, la 
muestra queda 
conformada por 12 
fichas de registro. 
 
Técnica  
Fichaje             
 
Instrumento 
Ficha de Registro     
 
Validación                 
Juicio de Expertos             
PG:  
¿De qué manera influye un sistema 
web para el proceso de 
contracción de personal de las 
Instituciones Educativas de la 
UGEL 04? 
OG:  
Determinar la influencia de un 
sistema web para el  proceso de 
contracción de personal   de las 
Instituciones Educativas de la 
UGEL 04. 
Ha:  
El sistema web mejora el 
proceso de contracción de 
personal de las Instituciones 
Educativas de la UGEL 04. 
X1=Sistema  
Web 
Secundario Especifico Especificas Dependiente 
Elección 
I1= Nivel de Eficacia 
P1:  
¿De qué manera influye un 
sistema web en el nivel de eficacia 
para proceso de contracción de 
personal  de  las Instituciones 
Educativas de la UGEL 04? 
O1:  
Determinar la influencia de un 
sistema web  en el nivel de 
eficacia para proceso de 
contracción de personal de las 
Instituciones Educativas de la 
UGEL 04. 
H1:  
El  sistema web incrementa   en 
el nivel de eficacia para 
proceso de contracción de 
personal de  las Instituciones 







¿De qué manera influye un sistema 
web en el índice de rotación de 
personal para proceso de 
contracción de personal de las 




Determinar la influencia de un 
sistema web    índice de rotación 
de personal para proceso de 
contracción de personal  de las 
Instituciones Educativas de la 
UGEL 04. 
H2:  
El  sistema web disminuye     el  
índice de rotación de personal 
para proceso de contracción de 
personal  de las Instituciones 
Educativas de la  UGEL 04. 
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Anexo Nº 6: TABLA DE EVALUACIÓN DE EXPERTOS     
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Anexo Nº 9: Comprobación de Confiabilidad 
  
  
      
 
      
      


















NIVEL DE EFICACIA EN LAS  
PLAZAS VACANTES 













ÍNDICE DE ROTACIÓN DE PERSONAL EN LAS 
CONTRATACIONES 
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